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Calendar 
T with no 
. . di . d d into three erms, The Session is v1 e 
vening vacation. . on Thursday' September 16. • 
The First Term be~n deficiencies to make ~p are 
students and those having d. for examination and 
T d prece mg to report the ues ay 
fication. the first Monday in June. 
The Session closes on 
Holidays 
Founder's Day, October 19. 
Thanksgiving Day .. 
T days at Chnstmas. 
en Washington's Birth~ay. Ma 4. 
D Carlisle's Birthday, Y r. 
. . d Cl 11 Functions Literary Societies an a 
C t t February 22. ril Oratorical on ~ : . second Monday in Ap . 
Sophomore Exh1b1t1on, d Monday in May. 
D 1 mation secon Freshman ec a . ' une 3 1927. 
Junior Debate, Fnday' JJ 4 1927. 
Alumni Day, Saturday, une ' 
Examination Dates, 1926-21 
b 14-December 23. 
First Term, Decem ~r 8-March 17. 
Second Term, Marc 3 
Third Term, May 25-June . 
Special Religious Services 
Second week in February. 
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I. Historical 
EV. BENJAMIN WOFFORD, a local minister of the 
Methodist Episcopal Church, South, died in the town of 
lpartanburg, S. C., December 2, 1850. He left in his will a 
lepcy of one hundred thousand dollars to the South Caro-
Conference ''for the purpose of establishing and endowing 
college for literary, classical, and scientific education, to be 
IDc:ated in my native district, Spartanburg." One-half of the 
wa to be laid aside as a permanent endowment. 
A charter was given by the Legislature of South Carolina, 
ber 6, 1851. Suitable buildings having been erected, a 
'dent and profe ors were elected November 24, 1853, and 
College was opened August 1, 1854. Since that time it 
never been suspended, though for a period during the Civil 
II' it was not above the grade of a classical school. At the 
of the war college classes were again organized. 
The donation of Benjamin Wofford was exceptionally large 
time it wa given. No Methodist in merica (perhaps 
the orld) had given so large an amount to religious or 
'onal objects. The will of the founder was clear, so 
DO difficulty or doubt has arisen in carrying out its few 
Measures were taken at once to add to the endowment, 
they were meeting with a large and gratifying success 
interrupted by the War Between the States, 1861-65. 
general wreckage of the war the endowment was swept 
, leaving to the College only its grounds and buildings. 
South Carolina Conference, however, liberally made ar-
ts to meet the emergency, and by an annual assess-
kept the College from closing its doors. This assessment 
Ileen increased from time to time as the needs of the Col-
nquired, and has become a fixed source of income. In 
llllmtii'm,e, since 1870, efforts have been made to restore and 
the endowment, and through the liberality of our people 
._MU"~ and endowment have been steadily increasing. 
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they think of Wofford. Architecturally, it is an impos-
atructure of singular beauty, dignity, and distinction, and 
academic buildings anywhere produce a finer impression of 
appropriateness. In this building are the administrative 
, the chapel, literary society halls, and the lecture rooms 
all departments except the scientific departments. 
The Science Hall, the generous gift of Mr. John B. Cleve-
land, of the class of 1869, was erected 
in 1904, and formally opened for work 
at the commencement in June of that 
, President Ira Remsen, of Johns Hopkins University, 
the address. 
The Building ha , beside a large Mu eum, two lecture 
, Geological and Mineralogical laboratory, Physical 
.__.,.,.., and four small rooms for apparatus, Biological lab-
' two well furnished Chemical laboratories and storage 
It is equipped throughout with gas, electric light and 
, ater piping and plumbing and other nece sary fixture 
laboratory purpose . 
The Electrical laboratory is located in the basement. The 
t is as follows : One 7. 5 K. W . We tinghouse Rotary 
, which can be operated either as a double current 
, belt connected to a three phase Induction Motor, or 
ynchronous Converter, electrically connected to a three 
' phase transformer excited by the 2,300 volt circuit 
South Carolina Gas and Electric Company; a 6 K. W. 
Direct Current Generator, which can be belt con-
to either the above mentioned Induction Motor or 
Converter ; several small generators and motors for 
demonstration, in addition to numerous meters for 
and pressure measurement. 
generous donation of Mis Julia V. Smith in 1907 
ible the commodious memorial library building which 
0010 bears the name of her honored father, who, 
UllAIY besides being one of the most eloquent 
of his day, was for many years Professor of English 
. To Miss Smith's donation, Mr. E. L. Archer, 
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of the class of 1871, added $10,000, in order that the buildillc 
might be adequate to the uses of the College. The equipm~ 
is of the best modern library appliances. The large readiDc 
room is fitted with chairs and reading tables for about seventy 
readers, besides provision for newspapers, magazines and en-
cyclopedias. The stack rooms now in use are equipped for tbe 
accommodation of 35,000 volumes, and have space for shelT-
ing 17,000 more. The upper stack room is ~quipped ~ 
pressed steel shelving; the lower stack room, with substantial 
wood shelves. The building is constructed, heated, and lighted 
in accord with the plans of an experienced library architect 
with a view to the greatest safety of books and the comfort 
and convenience of the readers. 
This building was completed in 1902, and named for Mr. 
VV. E. Burnett, of the class of 1876, the largest contributor 
and the most energetic worker for ' THE 
WILBUR E. BURNETT erection. Because the growth of the Col-
GYMNASIUM lege has been such as to render this builcl-
ing inadequate to meet its pre ent need , it is no longer used 
for gymna ium purpo es. It erve as the headquarters of the 
R. . T. C. unit. It is a part of the plans of the College to 
erect in the near future a modern building which will meet 
every requirement of indoor phy ical training and also be IO 
constructed as to be the center of all student activities. 
A modern dormitory, with every facility for convenience 
and comfort-electric lights, hot and cold water, shower batbl 
and steam heat. It has a room capacilJ THE 
JAMES H. CARLISLE for 175 students and dining room caplll> 
MEMORIAL HALL ity for 225. It is an imposing strud1lll 
of red brick, tile roof, and terra cotta and limestone trim-
mings, and was erected in 1911 with funds contributed largelJ 
by the citizens of Spartanburg, and named in honor of Dr. 
James H. Carlisle, president from 1875 to 1902, and one of 
the most beloved and honored teachers the State ever produced. 
In 191 , Mrs. Ann Jeter, of Union, S. C., left a legacy of 
$5,000 to the College. VVith this amount as a basis, one of 
VVoFFORD CoLLEGE CATALOGUE 13 
campu cottage was remodeled and adapted 
Tiil llFlllMAllY to infirmary purpo es-specifically to take care 
of mild cases of illness and of contagious ca es. It has a ca-
pacity of twenty, and so far has met every need. ~~es of 
extreme illness are transferred to the Mary Black Chmc for 
treatment. 
These two buildings, formerly the home of the VVofford 
Fitting School have been completely reno-UYDlll HALL ' • • 
AllOHEll HALL vated and put in excellent cond1tton, and are 
med as dormitories for college student . They have a rooming 
llld dining capacity for 125 students. 
IV. Admission Requirements for the Session of 1926-27 
Wofford is a member of the iouthern Association of 
Schools and Colleges and its requirements for entrance are, 
therefore, the requirements of the As ociation. 
No student will be admitted to the Freshman Class unless 
lie presents 15 units, either by certificate or by examinati n. 
Of the 15 units pre ented, 90 or 100 mu t be as follows: 
l.aglish Grammar, Composition and Rhetoric, and Literature, 
3; Algebra through Quadratics, 10; Plane Geometry, 1 ; 
American History, 1; one Foreign Language, 3 ; or any two 
oreign Language , 2 each. The units nece sary to make up 
tbe 15 may be presented in Mathematics, Engli h Hi tory, 
foreign Languages or Science. 
Students will be admitted on certificate from schools ac-
credited by the State High School Inspector, by the Southern 
Cammmion on Secondary Schools, by the Association of Col-
Presidents of the State, and by a Committee of the 
Students who for some reason cannot present certificates 
admission but who have covered the ground for admission, 
have an ~pportunity to take an examination. The exami-
will be given during the first two days before the formal 
._..m• •• Students from High Schools will be admitted to 
lltrmced standing only upon examination. 
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ears of age and over, and wbD 
Students who are twenty y k leading to a degree, will 111 
may not wish to. take dfull w: classes for which their prepl" 
admitted as special stu ents 
ration is sufficient. 
E r h-3 Unita 1 •t I. nr 11 E r h Grammar- um . 1 Advanced ng is · 
· . d Composition-1 umt. 2. Rhetoric an . 
3. Literature-1 umt. 
Mathematica-3~ Units ll. 1 b 1 College A ge ra : . 
m. 
IV. 
. (a) To Quadratics-1 umt; . tc -1 unit. 
. h h Progressions, e · (b) Quadratics t rou~ 
P l Geometry-1 umt. 2. ane rL .t 
3. Solid Geome~y-}2 ~m · 
4. Trigonometry-0 umt. 
Latin--4 Un.it• · · 1 un1"t d Co position- · 
1. Grammar an km f the Gallic War-1 unit 
2 Cresar-four boo s o . 1 t-1 unit 
. f or the equ1va en 3 Cicero- ix ora ions, }£ . d 1 unit 4: Virgil--six books of the The ne1 - . 
Greek-3 Units · · 1 un"1t d C mpos1tton- · 1 Grammar an o f h 
. fi t four books o t e 2. Xenophon- rs 
unit. . h fi t three books, with Pr 3 Homer's Ihad-t e rs . 
· 1 · t sight-1 umt. and trans atton a b offered among 
Note.-While Greek may e ho have 
. ed units for entrance, those w requ~r th. b"ect may begin it in college. 
stud1ebd ~s :~1 ~ount as a regular college study, 
thus egu . other language, for 
must be continued, as any 
years. 
V. French-2 Units d at least 100 to 175 
1 Elementary Grammar' an . 
· d. 1 umt 
of approved rea mg- . f approved 
Grammar, and 200 to 400 pages o 2. 
ing-1 unit. 
\VoFFORD CoLLEGE CATALOGUE 
VI. S,..U111-Z Units 
YU. C..an--Z Units 
15 
1. Elementary Grammar, and at least 125 pages of ap-
proved reading-1 unit. 
2. Grammar, and at least 200 pages of approved read-
ing-1 unit. 
lliato17-S Unita (4 units may be accepted) 
1. American History (Civics may be a part of this 
course)-1 unit. 
2. General History-1 unit. 
3. Greek and Roman History-1 unit. 
4. English History-1 unit. 
5. Mediaeval and Modern Eu_ropean History-1 unit. 
Scl..c-7~ Units (4 units may be accepted) 
1. Botany-1 unit. 
The preparation in Botany should include the 
study of at least one modern text-book, such as 
Bergen's "Elements of Botany," together with an 
approved Laboratory Note-book. 
2. Zoology-1 unit. 
A course upon the same plan as that outlined for 
Botany. 
3. Physics-1 unit. 
The study of a modern tex t-book, such as Car-
hart & Chute's ''Physics,'' with a Laboratory Note-
book, covering at least forty exercises from a list of 
sixty or more . 
4. Chemistry-1 unit. 
The preparation in Chemistry shall be upon the 
same general plan as that prescribed for Physics. 
5. Physiography-1 unit. 
This course is the same as in Botany. 
Physiology-~ unit. 
Commercial Geography-1 unit. 
Agriculture-1 unit. 
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V. General Information 
EXPENSES 
Tuition for the year-·---.. --·---·····-··------·-·---- $00JI 
Matriculation for the year_ ............................ ___ , ............ ___ 3SJI 
$9SJI 
One-half of the above fees is payable at the beginning of 
the session, and the other half February 1st. 
Laboratory (for each course) ............................. ·-·-·· .. ····--
Laboratory fee in Chemi try I for premedical tudents 
Diploma fee---·------·-··-... - ................... _ ...... -. ··---
Board with families ..... - ....... - .... - ... from $25.00 to $35.00 a md 
Board in Carli le Hall and nyder Hall, including 
meals, room, light, heat for the year, payable in 
in tallments of $25.00 each on entrance and there-
after on the fifteenth day of each month in ad-
vance, to and including pril 15th .. ·----·--··--~:.vuJllJ 
No rebate in board will be allowed except in case of 
manent withdrawal from college, or except in ca e of as 
as two weeks ab ence at home on account of sickness. 
breakage fee of $6.00 i required of all tudents in adv 
Students must bring their own pillows, towels, table 
and bed clothing. The beds are single beds. 
Table board, Carlisle Hall, per month_ .. 
Medical fee, required of all out-of-town students--
This fee includes the privileges, without additional 
not only of medical attention, but also of hospital service 
case of prolonged illne and of surgical operation 
neces ary. 
ST UDENT ACT IV ITIES FEE, $24.00 
Students undertake each year by co-operative effort 
activitie -literary, social, athletic, and religious. These 
ities are an e sential part of College Ii fe, and have consi 
educational value. They have been heretofore supported 
voluntary contribution , or by the method of cla s and 
body as essment . After carefully con idering the matter, 
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that they can be o ege have come to th 
IDd at the . more economically and . e conclu ion 
the nude same hme their benefit broua e~c1~ntly managed 
This f ?ts by requiring a fee wholl d ht within reach of all 
ee is known and adrn. . Y evoted to thi purp 
ee." Th m1 tered a th ., ose. 
llld J2ooe· amount is $24.00-.$12.00 to e _tu~ent Activities ...u~ . in February. This ec be paid m September 
-uonaJ co t p rti . . ure to each stud . ' flbn b th , a c1pation in the foll . ent, without 
J 'Y e tudent them elve . owmg activitie under-
, One cop f h · 2 C Y o t e College A 
. las and team . nnual. 3 Cl picture and . 
, ass function J't write-up in the nnual. 4 M b - 1 erary, social d 
· em er hip in the y M • an athletic. 
5. Lyceum tick t . . C. A. 
6 A · · e . 
. dm1 ion to athl t' 7. b . e ic game 
. u scription to st d : 
In view of thi fe u ent periodicals. 
tody be e, no as e ment b 
can made except by pee· I Y.cla es or by student ia perm1 · f 
....__ FINANCIAL ADMIN ion o the Faculty. 
uJc matriculation fee ISTRATJON 
. mu t be paid in adv 
PAY11111T °' F££8 open mg day in ance, ha! f on the 
• first day of Feb eptember, and half on the 
In any ca ruary Thi f . 
.00 e, and no indul . . ee is not re-
pef r. day i charged for de! ge.nce I ~ranted. fine of 
o 1ckne · ay in matricul t' The B or unavoidable dete t' a ion, except in 
oard of Tru te h n .ion at home. 
to es ave mad h 
govem the financial a . . e .t e following Re la-'R~soh•ed, That th T dmm1strat1on of the Coll ~ 
f II e rea urer shall h ege. 
, o a matter connected with ave entire and oJe 
' ~I collect all fees due the the finance of the insti-
l'elpons1ble to the Board f T College from student d 
"tt f o rustee th ' an 
'D ee, or the proper di char , . rough the Executive 
n.esolved, That all t d ge of h1 dutie . 
ha-: . u ents hereaft b . 
""°5innm" of each . er e required to 
, the cla s-room. ae d1otnh, the Matriculation Fe befay, 
t . ' n e autho 'ty . re 
r......_1s hereby given to th p . ri to en force thi re-~· e resident and T 
rea urer of 
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"Resolved, That indulgence as to the payment of tuitica 
fees be granted to such applicant a the President and Ttt» 
urer deem worthy-provided, the tudent and his parent • 
guardian make their joint and everal note for the same, · 
intere t at 7 per cent. per annum-and that this indulgence 
granted upon the joint application of the parent or guar 
and the on or ward." 
The authorities beg leave to remind patrons that 
fee mu t be paid in advance-half on the opening day 
eptember, and half on February 1 t-and are not refunded· 
whole or in part except in case of protracted sickness. 
If, for any rea on, indulgence is desired, special a 
ments mu t be made ' ith the Treasurer of the College. 
T he on of mini ters of all denominations are ex 
PRIVILEGED from payment of tuition, but are required 
STUDENTS pay all other fees. Ministerial students 
requi red to give note for their tuition, which are 
when they enter upon the active work of the ministry. 
The rangeburg lumni Association Scholar hip, 
Ii hed by the local alumni of Orangeburg County, S. C. 
SCHOLARSHIPS 
The James William tokes Schol 
T he im -Lyle - awlcin -Martin 
ship e tabli hed by Mr. and Mrs.-T. P. Sim , of pa 
paying the College fees of two orphan boys from Spa 
Union or Fairfield County. · 
The John W . Humbert Scholarship. 
The yield from each of these scholarships gives free 
to the pos e or for one year. 
The following fund are in the 
LOAN FUNDS 
a committee of the Faculty for the p 
of a i ting worthy tudent : 
Thoma Loan Fund given by Dr. J. . Willson. 
Prince Loan Fund given by Jame T . Prince, of A 
Georgia. 
Coleman Loan Fund, given by William Coleman, 
Coke mith Loan Fund. 
W . E. Luca Loan Fund. 
\VoFFORD CoLLEGr c 
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:enry P. \Villiarns Loan F d 
•• · C. Bethea Loan Fund un . 
on. and Mrs T I I · Chas T H . . . ordan Loan Fund 
Ed : . arnrnond Loan Fund . 
win \VeJJing Loan Fund. . 
Mary \Vatts Loan Fund ~ \V. Se sion Loan Fu~d. 
R . A. J. Stafford Loan F d ev. W. B \Vh un . 
· arton M · The George \V \V emonal Loan Fund. 
Tb · annamaker J L e T. B. Stackho L , r. , oan Fund. Rev. ] \V use oan Fund. 
Bland Co. • Humbert Loan Fund 
nnor Me · 1 · Geo . . mona Loan Fu d 
rge \Vllhams W lk n · John W T a er Loan Fund Rocle : ruesdale Loan Fund . 
Cass H1JJ District Loan Fu d . l~S Loan Fund n . 
R. L. Kirkwood Loan F d ~· ~ack on Loan Fu~~- . 
Bea1an11n Rice Rembert and 
Club of 
Chambers. 
Loan Fund by M" . 1 1ca1ah 
7.0 
Edward 
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Loan Fund, by Mr . . Chamber 
Wrigley. Fund. · d C E Gaillard Loan · I Loan Fun · 
. . d Wife Memona 
. W. Love an W'f Loan Fund. 
'th and 1 e 
J. T. m•. . f Fort Mill · · each fund wl 
from a e>b>en o d not g;ven, and a .,_ 
th; money is lent, an he added intecest, no 1't 
s "' to yeac by t h oung men. 
inccea e from y: ge ted of help;ng "".0 " ~~he e funds 
method can b~ . g h t the beneficiaries o 
Faculty will ms1st t a. haracter, and conduct. 
rthy in cholarsh1p, c ND ACTIVITIES 
be wo ENT OPPORTUNIUES A t and activities o 
STUD . 't various mteres th enri 
College life ".'t.h ' ' the development ~nd .e in a 
unusual oppor~tyn•bo~ :~e student, foe tcam•.~g ~~;lead 
f the per ona ' . ring his capac1 y 
o 'b'J'ty for d1 cove £ effective c:CMJ•!"'·-· f e pons1 1 1 , . h value o . 
o r . h. to reahze t e and various 
and helpmg '"' mon ends. The many thecefott, ,.. 
effort t~"".a.cd ~o:hich students engage. ""~'PO e of the 
tary activ1ttes m 'de-line to the ma1.n p e-the 
be regacded as m~ce ;ement ;n tlU mam pu"":o know 
I e but as essential e f trong character, w • 
eg -headed men ° s iceably, co-opcni 
fog of clea;hem•elves intelligently, en;. cal affain of life. 
to exp:~~i h mocal ideals in .th: pca;~nt end, student 
and wit g 'b te to tht impo . d by the 
h y contn u . II dtrecte 
so fa' as t e d nd sympathet•ca Y h Collqe 
. are encourage a that the aim of t e 
ties . s in a word, . those interests 
ulty. This mea~ , the educational values m 
develop and app y t dents 
t gly to s u · s 
appeal so s con OPPORTUNITIE . to 
RE LIGIOUS . . C liege. It strives . 
i a Christian o an i Wofford College . f it purpose as 
. . the central motive o . 1 to the <level 
rehgwn a n atmosphece congema d both by g 
and to cceate a This it seeks to o . sists 
Chri tian characte~. . and training. It m d di t mstruct1on f pprove fl.uence and rec hall be men o a . . . 
b s of the Faculty th tically in mamtai mem er nd co-operate ympa e character a 
e..i.p;ng <he '<l;g;ou He of tl>e oampu . In the matte, of 
..... Uutn.ction ;, olfecs requi,.d cou, e ;n <he tudy of th 
l!orJ;,J, B;blc and conduct a depactment of Relig;ous Eduoa-
tlooi IDd Tniining. In <hefr own pedal celig;ou activ;tie the 
-., ._;ve from <he Faculty evecy po ible encoucagement IDd guidance . 
AH students a,. 'equiced to attend da;ly pcayec in the Col-
11.vrL lege Chapel, and each student is expected to at-
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tend divine ervice on unday in any church or his parent may prefer. 
Si..,. llecembe, 13, 1879, thm has been an active Young 
' ChriS!ian A sodatfon ;n the College. Among <he fdend ~ ._ o. who from time to time have aided in its work, 
' A. the .\ o ;ation feel e pec;ally g..ateful to Rev. 
• Nettles, who e geneni ;ty fucn; hed o admicably the 
.. h;.,h wa fr meeting place fo, so many yea, until ;, 
cling wo,k made nece ary it moving ;nto the pee cnt quarter·. 
&..y Thu, day even;ng reHg;nus en,;ce ;s held, cnn-
by citJ,., a student o, a speak., from <he cfry. Once a th~ SC<vke; devnted <n ome aspect nf mndern mi sion-
tllfapdsc. Sevecal coucses ace nlfeced ;n both the Bible lbiu;.,,, and a,. conducted by tudents them elve in 
IJ'Oup cla e . Every year the A ociation i ue a 
haad-bnok, whkh g;ve much valuable info,mation 
lbe College and the As ociation-ju t thn e points the 
-,, mo t need to know. It makes a neat, secvkeable 
wn book. A copy i pre ented to each tudent at ~of the e fon. AU the new tudents ace met at 
' and COnlially welcomed by a 'eception committee of 
• men, who e plea uce ;, ; to be of all po ;ble 
to the new tudent in finding hi boarding place, in 
"°aagc up, and ;u any othec ways that the student assistance. 
LIBRARY ANO READING ROOM 
department have at time maintained eparate 
llnries, founded and ma;n<ained wfrhout expense to 
COLLEGE CATALOGU~ 
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22 . . till practiced by one 
d th1S IS S d y 
the College, an The general ten enc., 
THE LIBRARY t'< o departments. ntal or society hb 
been to throw all dep:~t::ke them easily ace \1 
ever' ha into one, o as 1'o thi end, the 
the campus f eaders. . · ....... upon ible circle o r . r oc1et1es ""'"' 
to the" ide t~~oun and Presto~ L1~:ac~llege Library. 
ries of the o combined " ith t ... , C i also kept 
number of years ag ' ing to the y. in. . . it regula. 
pecial co\\ecti~n belo:~d admini tered under :iber of val 
the College L1bra~;en the recipient of \::: are the 
The library has k Notable among . en by Prof 
. of boo s. 064 volume ' g1v ~ 
collection . l Library of 1, L.b ary of 858 vo 
Duncan ~la ~;~. the J . Thomas Paten ~r death in \9)2; 
uncan in l b octor Pate o l ft to the 
left to the Colleir.b:ary of 2 ,121 volu~~ c:rli le LibratJ 
W uncan i 8. the Jam s .P.· h f 
. . Duncan in 190 , tter the deat o . 
by Bi hop iven to the College a f volumes now Ul 
2,276 vol~me , g The total number o antity of p 
Carli le 1n 1909· . considerable qu 
t including a ·-Library, ~o 2 5 h can be obtat materia~ , is ~3, is ~mployed, and fro: :~es regulating the 
A ltbranan . nd a sistance, t e r . Room. 
needed informat1~~:e conduct of the ~ea~;~ial and t 
of the boo~s, an ral literature and mh Library wi\\ be 
Books in gene d. nd thus t e d 
·n be purcha e ' a dern thought an 
subjects w1 'th the current of mo oney {or pu 
[u\ly abreast w.1 either of books or m 
ny contribution , f \ly acknowledged. talogued 
, ill be grate u ed and reca . books w . l . being rearrang h mencan 
The mat:nal ~ystem, as adopted by t ; index cab' 
ec1ma . this a car . 
Dewey . ccompanymg . sed the serv1 
ss ciat1on. h' h has greatly increa 
. talled w ic k de been in . College " or . . were ma 
of the ~ibrary ~~26 the following. donat1~n \ume ; Dr. 
unng l 2. ) . }l mphill , 31 Theodore 
. MaJ r . b\ m 1 ·Mr. t':· Library . M \ il\iam ra 1a , ,b t \\ il\iam vi 
. k . r. 1 Mr Ro er 
Trawic 'J 'R. atwright, · ·, L. Pugh, l. 
1 . apt. . l 1 . . 
, Clink ca e , 
Mr . . ). · 
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pamphlets in completing the on fer nee minute files were 
by Mi Jodie Kirby, Mr . Fred Dibble, Me r . R. L. 
eare, ]. M. Roger , P ter toke . R. Fletcher Isaac W. 
ton, and Burru Finla on. 
The remarkable collection of book a sembled during a long 
e-time, enriched by wide and discriminating reading, by the 
OP DUNCAN'S late i hop uncan, wa given to the Col-
LllllAllY lege at the time of his death in 1908. Being 
working library of a preacher works bearing directly upon 
· ·on, theology, phjlosophy, and ethics form a larger part of 
collection than tho e on any other ubj ect. Be ides these. 
ture, hi tory, and biography are well and largely repre-
There are a number of rare and valuable works and 
presentation copie bearing the autograph of the au-
ew books were constantly added to the end of the 
' life. The donation is one of the largest and most 
hie that ha ever been added to the College library. 
o other portion of the Library has the peculiarly acred 
· tion a the late t acce sion the mute friends and com-
IAILllLE'S panion of the man who wa for so long the 
UllAIY central figure in the life of the College. The 
'y of Doctor Carli le tran ferred to the College practi-
the entire content of the library room in the Doctor's 
A special room 0 in the Whitefoord Smith Library 
is devoted to the Carlisle collection. The shelves, 
pictures, table , chair , globe, and curio are placed here 
nearly the relative po itions they formerly occupied as 
Nothing better indicates the serious and powerful 
of the Doctor's mind than these books. Mathematics, 
, theology, commentary, select biography, serious es-
largely on ethical ubjects, make up the great bulk. 
fessor David Duncan wa the first profe sor of classical 
at Wofford olleg . In 1 7 , two year before hi 
death he bequeathed hi library to the Col-
leg . Thi i a remarkable collection of 
/,'DJ volum of cla ical literature and interpretation 
almo t the whole field of Greek and Roman letter , 
most case the b t and mo t cholarly ·editions . 
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Dr. Herman aer, of Charleston, S . C., an alumnus of the 
T HE HERMAN BAER class of 1858, bequeathed to the College 
COLLECTION complete bound sets of a number of the 
leading merican magazines and reviews, thus making an un-
u ually valuable addition to the Library. 
Mr. Warren DuPre, of the cla s of 1878, left a legacy of 
$500 to his Alma Mater. Thi wa increa ed by a gift from 
THE WARREN o uPRE his widow, Mrs. Carrie Duncan DuPre, of 
COLL ECTION $500, and the $1,000 wa applied to the 
purchase of book to be known as the ''\Varren DuPre Memo-
rial Collection ." The books so far purchased are in the field 
chiefiy of modern American Literature, and consi t of approx• 
imately 600 volumes. Later Mr . DuPre added $1,000 as II 
endowment the intere t on which i u ed to increase thil 
collection annually. 
Robert T. Fletcher wa a member of the cla of 1916, and 
lo t hi Ii fe as a oldier of hi country in France in 1918. 
THE The Sunday School cla s of Pine Grme 
ROBERT T. FLETCHER Methodist Church, Marlboro County, of 
COLLECTION • 
which he wa a member, collected a sum 
of money and ent it to his Alma Mater in the form of a Me-
morial Fund. It was decided to use it as a basis for startiuc 
a collection of books on various aspects of the Great War, to 
be known as the "Robert T. Fletcher Collection." 
In 1902, J. Thomas Pate, an alumnus of the College, die4 
THE J. THOMAS PATE and bequeathed his library to the Col-
CO LLECTION lege. It is a valuable collection of some 
5 volumes of theological and general literature and standl 
a a memorial to the honored donor. 
The College maintains an excellent Reading Room, wbidl 
is provided with a representative assortment of about tiftr 
READING ROOM magazines and new papers. The followinc 
Ii t includes all except a number of colllltJ 
paper : nnal merican Academy of Politicai and Socill 
cience, tlantic Monthly, Century, Charleston News 11111 
Courier, Charlotte Observer, Christian Advocate (Nashville, 
Tenn.), Chri t'.an Advocate (N. Y.), Columbia State, Coll~ 
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Contemporary Review, Current History, Educational Review, 
F~rum, Ha.rper's Magazine, Independent, Journal of Negro 
History, Literary Digest, Living ge, Methodist Review 
( ashville), North American Review, Nation, National Geo-
graphical Magazine, New York Time , Nineteenth Century 
and After, Outing, Outlook, Physical Culture, Political Science 
Quarterly, Popular Mechanics, Popular cience Monthly 
Reader's Guide to Periodical Literature, Review of Reviews' 
Scientific American, Scientific Monthly, cribner s Sewane~ ~~· S~ial Hygiene, South Atlantic Quarterly, S~uth Caro-
lina Historical and Genealogical Magazine, Southern Christian 
Advocate, outhern School News, Spartanburg Herald, Spar-
tlDburg Journal, Spectator, World's \Vork, Youth's Com-
plDion, Mi ionary Voice, Missionary Review of the World 
The International Review of Missions, The World Outlook' 
~t Opinion, ~ournal of Philosophy, American Magazine: 
~encan Economist, American Economic Association publi-
cation., outhern ociological Congress publications, The 
rvey, chool and ciety, Public fiair ocial Forces 
American Journal of ociology, Yale Review, ~nd the Infantr; 
Journal. 
To the privilege of this room all tudents are admitted 
~s ~ become one of the most popular and helpful educa~ 
mftuences of the College. Its effect is marked in the 
~agement of a thoughtful inquiry into current questions, 
rt has conduced in no small degree to the growth of good 
· g habit among the tudent . 
STUDENT ORGANIZATIONS 
The Calhoun, Pre ton, Carli le and Snyder Literary ocie-
meet weekly in th ir well-furni hed hall for improvement 
unuav SOCIETIES in declamation, composition, and debate. 
. Their orderly management and generou 
bon make them a helpful element in collegiate training, 
they are regarded by both tudent and Faculty as an in-
sable part of th machinery of in truction. 
The beneficial influence of these ocietie confirms the au-
26 
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thorities in enforcing the rule that every student, on entcrinc 
College, hall connect himself with one of them. 
The entire student body is organized under appropriate 
officers and meet once a month. It takes into consideratioD 
THE STUDENT BO DY matters of common tudent intere t, ucla 
ORGANIZAT ION as social functions, athletics, publications. 
the nforcement of the Honor y tern in it application par· 
ticu\arly to fairne s on examination and hazing in any form. 
which i forbidden by the College rules. 
Those tudent who room and take their meals in Carlisle 
and nyder Halls have organized themselves into self-govern-
sELF·GOVERNMENT ing a ociation for the protection of the 
ORGANIZATIONS property and the maintenance of order an4 
proper tandards of gentlemanly conduct. The purposes of 
the e organizations and their rules and regulations are carrid 
out by Executive Committee elected by the tudent . Thoe 
committees have the co-operation of the Faculty through a 
tanding Faculty Committee. 
The Council is made up of the resident of the College. 
ex-officio Chairman a member of the Faculty elected by tbl 
THE woFFORD student members of the Council, ice- · 
couNCIL man, and certain officers of each tudent or 
ization. The Council meets monthly and con ider in an " 
visory way all the activities of the campu . It also serve as 
kind of connecting link between the Faculty and the stu 
and their interest , thus enabling each to co-operate in a 
intelligent way-the students among them elves and the F 
ulty with the student . 
• ach year offord participate in a number of inte 
\egiate d bate with the leading c liege and univer ities 
thi ection. Team ar made up of men c 
in c mp titive try-out and trained by mem DEBATING 
of the Faculty. The Id Engli h "v " i awarded for 
ficiency in d bating in much the ame manner that the 
"\i " i given in athl tic . S parate intercollegiate d 
are h Id for Fre hmen. 
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The management of d b . . chapter of p· K e ate i m the hand of the local 
I appa De.lta, national hon rary foren ic fra-
" KAPPA DELTA termty which i made up of h 
have 
. . men w 0 
ha participated · · . 
or oratorical c nte t Th .m mtercolleg1ate de-
110 other chapter in 
11 
· rough it affiliation with the 
• bl a parts of the cou t h a e to keep foren ic acti 't' . n ry t e organization 
In . v1 ie on a high plane at Wofford 
. view of pre ent world condition and . lation of our own country to th the neces ary re-
em, a number of stud t 
Tll lllTERNATIONAL the leade h. f en s, under 
IELAT10111s CLUB 
1 
rs 1P 0 a member of the Fac-
dab f u ty, have organized th 
or the better understa d' emselves into a 
member of the club d n mg of these conditions. The 
. un ertake to do . 1 
nnou a pect of international rel . spe~1a .reading upon 
1arers to the College and t at1on , brmg important lee-
. ion. , rnee every two weeks for an hour's 
There i an organization kn 
uaical As ociation F h' own as the Wofford College 
. rorn t is As ociation ti . 
WOFFORD COLLEGE each yea 1ere IS selected 
ILEE CLUB de r a group of about twenty tu-
fit them for memb n~~ whose musical ab ility is uch a 
· ly trained by a c:rnp1~te~~ dt~e Glee Club. The Club is 
rt t h irector and mak 
our t roughout the St t ' e an annual a e. 
The Canterbury Club is an h ber hip con i ting f onorary organization it 
o a group of I 
I CANTERBURY everal f I upperc as men and 
CLUB . t acu ty m mber who e common 
111 er t cente d · y meeting · are held at h' h r aroun htcratur i-i' w ic the mem . . . 
iterary production d d' . rs cntic1ze each 
bas ju t been grant d a c~:pt I c~ . literary ~opic . The 
fraternity. er 0 igma Up ilon, national 
The Chi Beta Ph· . 1 cientific Fraternit . 
ty compo ed of tude t . I an honorary 
n s mtere ted in th · 
I CHI BETA PHI the re h e c1ences and earc work bein d · 
FIC FRATERNITY fi Id f g one m tho e f e o knowledge It 
or the reading of paper a d f . meet fort-n or round table di cussion. 
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Fraternities are permitted, but under rules and regulatiom 
adopted by the Trustees of the College. The influence of a 
GREEK LETTER Fraternity depends upon how faithful ill 
FRATE RNITI ES members are to its best ideals. If they are 
true to these ideal their fraternity may make a wholesome, 
helpful contribution to their college life. The purpose of the 
regulations of the Board of Trustees is to assist the frater-
nities in making such a contribution. 
The Honor System is a student organization, the officen 
of which are a pre ident, who is a Senior and is elected by the 
T HE HONOR svs tudent body and a secretary. The or-
T EM • • f . h h H gamzat1on unctions t roug an onor 
Council , composed of the pre ident of the Honor System and 
fi fteen members appointed by the pre idents of the classes and 
approved by the pre ident of the Honor System. Of these 
members five come from the Senior class, four from the Junior 
cla s three from the Sophomore clas , and two from the 
Fre hman clas . Ten reserve member who have special duties 
are appointed in a similar way. 
nder the Honor Sy tern the 
re ponsible for conducting the examinations set by the pro-
fessor , for the enforcement of the rule in regard to hazinc, 
and for bringing to the attention of the Honor Council arq 
ungentlemanly conduct or any breach of honor on the part 
of tudents. Any breach of honor is an offense against the 
student body. No appeal lies from the decision of the Honor 
Council to Faculty or Discipline Committee. 
OFFICERS FOR 1925-26 
J. N. I olcombe, President H. M. Patrick, SecrefarJ 
H orior C.oimcil 
Seniors-R. L. Crutchfield, E . D. Law, Jr., J. W. Bowman, 
T . B. Haynesworth, Jr. Reserve Members-H. M. Gilbert, 
W. T. Bell, E.W. Rushton. 
Juniors- . W. Lawton, H.J. Bennett, Jr., G. C. Hill, Jr., 
W. C. Guy. Reserve Members-R. A. kelton, J.C. \Villiams, 
W . N. wett. 
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Sophomores-F. H. Shuler, Jr., G. B. Harper, C. W. 
Derrick, \V. F . Nettles, Jr. Reserve Members-R. L. Dargan, 
A. L. Beard, C.H. Moseley. 
Ki J C R Jr Reserve Member Freshme~R. C. ng, . . ogers, · 
-S. F. Cannon, Jr. 
STUDENT PUBLICAT IONS 
This is a weekly periodical edited and conducted by the 
student . It keeps the record of the news and 
THI OLD • h d" 
_.. AID BLACK happening of the campus, together ~1t . e 1-
tDrial comment and interpretation of matters of special mter-
of students. 
The Journal was e tablished in 1889, and is a .monthly mag-
azine intended to represent the best intellectual hfe of the tu-
dent body esides it editorial department, 
THI WOFFORD . • 
Ill.Liii JOURNAL the material in it cons1 t of e says on e-
dous topics, stories, and poems, and the method of treatment 
literary in character. 
This is a handsome illustrated volume gotte~ out .annually 
It the close of the year by the Senior Cla s. It 1s a history of 
the cla s itself throughout its entire college 
THI BOHEMIAN course and a complete record of all stu-
dent activities and achiev~ments for the current ye~r-liter~ry, 
Gntorical, athletic, social, and religious-and the 1llustratt~ns 
ildude photographs of various groups and. c~llege orgamza-
• and pictures of campus scenes and buildings .. Th.e Bo-
inlion is considered an exceedingly valuable contribution to 
lbldents' interest in their college experiences. 
All these publications .afford to those stude?t~ w~o ~ave 
mpecia1 aptitudes for such matters excellent trammg tn JOUr-
lllism as well as in business management, and they are not 
m1y encouraged by the Faculty .tiut a:e also directed by a 
lflCial committee of the Faculty m their work. 
PHYSICAL TRAINING AND ATHLE.TICS . 
Long experience and the newer understand1~g which m?d-
ICience has brought, emphasize the necessity of physical 
training for the health of the body and the 
• • UIRID • I . 
a1ac111 proper functioning of the mmd. n partlc-
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ular, young men of college age need regular, systematic, 
reasonably strenuous exercise. The College, therefore, 
quires of every student at least three hours of physical 
ing a week, and no one will be exempted except on the 
of a written certificate of the College physician. The 
ci es at present required and given under the direction of 
officer of the regular army are the "Mass Athletics," 
the United States government found so useful in the ph 
development of the army during the war. The pa 
value of this form of exercise i that the student may c 
it through life without the need of apparatus of any kind. 
tudent who belong to the Re erve fficer ' T ' 
Corp unit are excu ed from the e requirement . Al o tu 
who belong to regularly organized tennis club or to ' 
collegiate teams, football ba ketball, ba eball, or track, 
excu ed from the cla in phy ical training during the 
of their actual preparation for and participation in 
collegiate sport . 
Conte ts between classes in football, basketball and 
are encouraged not only for their physical value but also 
COMPETITIVE AND the class spirit which is developed by 
INTERCOLLEG IATE friendly rivalry between classes. Mo 
SPORTS inasmuch a those students who are Cll 
regular college teams are excluded from the class teams, 
portunity is thus given to large additional groups of 
to share in some one or more of the organized major 
Intercollegiate athletics is recognized as an important 
of college life at VVofford, and on account of its edu • 
values-mental, moral and physical-the authorities of 
College give every rea onable encouragement and di 
They are in thorough sympathy with clean college 
and are only opposed to those influences which tend to 
mercialize and professionalize it, believing that high 
standards must be maintained if intercollegiate athletics 
continue to be the sport of gentlemen and not lose tllOlt 
portant educational values that make it worthy of 
operative support of students, Alumni and Faculty. 
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To these ends the \Vofford College Athletic . . 
up of representatives from the Faculty th t ~ oc1atJon, 
the Alumni, is committed . • ~ s u ent body, 
for all th . . A phy ical director is em-
e maJor ports and h · · 
competent special coache T' h lei ts ~1ven the assistance 
. e co ege is a me b f h 
•D!rn Intercollegiate Athletic . . m er o t e 
ina State Athletic A . . soc1atJon and of the outh 
to the rules and ~soc1atJon, and conforms its stand-
requirement of the e two a so . 1· 
In 19 c1a ion . 19-20 the citizens f 
1 $30 000 {)() . o partanburg raised approxi-
' . ' wh1ch was applied to the f f grandstands d th erec mg o con-
B h an e general remodeling of the athletic 
. eneat the grandstand i a club hou e . 
plumbing, including shower bath of hot d , ledqu1pped 
IDlproved gro d h an co water honor of p .dun s ave been called the "Snyder Field'; 
re 1 ent Snyder. 
PRIZES AND MEDALS 
Bach of the four litera · · 
member h . ry ~oc1et1e offers special medal to 
s w o excel m vanous form of literary effort ~ ~ Jourfnal offers three medals annually, one. for 
Ito ' on~ ~r the best e say, and one for the best 
ry appearmg m The Journal during the year Thia . 
medal is awarded annually by D R E 
1. r. · . tackhou e 
ITACICHOUSE to the member of the S h 
• IDAL . op omore Class 
Tb showmg the most excellence in declama 
e contest for this medal i held in th . -
e spnng of each 
medal is awarded b M J Y r. · P. Gray, of the cla s of 
ft. H AY 1897, to the member of the Fre h Cl 
•EDAL h . man a s 
held in thew o. I elected a the be t declaimer in a 
sprmg. 
is a cash prize offered by Mr. B. Hart M f h 
llAIT •oaa cla of 1883 I . . os ' o t e 
ftllln h . t is given to that tudent of 
on .t e ~epartment of Hi tory who write the 
J an h1stoncal ubject approved by the Professor 
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This is a medal endowed by the Alumni 
THE ALUMNI • • 
MEDAL the College, and is conferred biennially. 
the student doing the best work in the department of 
Thi medal is contested for by two repre entatives f 
each of the four literary societies. THE SOCIETY . 
ORATORICAL MEDAL winner repre ents Wofford m the State 
tercollegiate Oratorical Contest, held at Greenwood, S. C., 
April of each year. 
J udge Joseph E. McCullough, of JOSEPH E. McCULLO UG H dal 
MEDAL timore, Md., offers annually a me 
General Reading. Competition for this medal is open to 
student . 
During the twenty- even year of its existence ~is L 
ha brouaht to Spartanburg Hamilton W. Mabie, Robt. 
t> Burdette eorge Kennan Geo. R. W 
WOFFORD COLLEGE • • 
LYCEUM Jing Lyman bbott, E. Ben) . An 
Walter A. v ycoff Woodrow Wil on, Edward A. Aide 
Erne t Thomp on- eton, C. T. Winche ter, Henry van 
Wm. Jenning ryan Lorado Taft Leland Power, Ed 
H. Griggs, Angelo Heilprin, Geo. E. Vincent John Sharp 
Iiams, Champ Clark, Bi hop Jno. H. Vincent, H. L. South 
Mrs. J.E. Southwick, Henry Watter on, Robt. A. Mc 
Russel H. Conwell, Ben . Lind ey, Richmond Pearson 
son, Dr. Harvey W. Wiley, Robt. M. LaFollette, W 
H utchinson, Montraville M. Wood, Dr. Poon Chew, S 
land W . Gilli lan, Pre ton Bradley, Hugh Black, Fr 
Ward, Wilfred T. Grenfell, Dhan Gopal Mukerji, B. ~· 
gardt, and a numher of other men of national reputation. 
The Lyceum furni hes the opportunity of hearing men 
loom large in the public eye as leaders of both th?ught 
action. It has been of great service to the tudents m 
their ta te and broadening their interests. It has 
fixed element in the general educational activities of W 
CouR E FOR 1925-26- enator J. Thos. Heflin, The 
of the outh; Ralph Bingham, an evening of stories and 
Richard T. Wyche, ncle Remus; The McDowell 
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Party, Edward McDowell' music arranged for concert and 
quartet music; Branch Rickey, Ba eball ; Everett Kemp even 
Oaks; Dhan Gopal Mukerji, My Brother' Face. 
Co.nes of Study, Organization of Classes, and Rules 
Gnerniq Examinations and Participation in 
Public Functions 
Wofford College is distinctly a College of Liberal rt and 
oouaa Sciences, and its cour e of instruction are pri-
" ITUDY '} 
. man y arranged to offer the opportunitie for 
IS generally meant by the phrase "a liberal education." 
Course are offered in the following departments: 
I>_epartment of Geology and Mineralogy; Department of 
; Dep~rtment of Chemi try and iology; Department 
ath~atic and stronomy; Department of pplied 
U11111CU1&tics; Department of English Language, Literature 
Compo ition; Department of Latin Language and Litera-
i Department of Greek Language and Literature New 
t and Patri tic Greek; Department of the Fren~h and 
.Languages and Literatures; Department of P ychol-
' Pluloso?hy and English Bible; Department of History 
Econo~1c ; D~partment of Religiou Education; Depart-
of .~•htalJ'. c1ence and Tactic ; Departm nt of ociology 
Political c1ence; Department of Education. 
It is clear, however, that uch combinations can be made 
these cour e a will lead not only to the Bachelor de-
"lllDICAL gree and furnish the fundamental of a liberal 
11Ua11 l . b . . cc ucatton, ut al o to pec1al preparation for 
panuit of the important profes ions-medicine law en-
• , theology, and education. For e.xample, the foilow-
Cllllllbinations will be accepted by the leading medical col-
Pre-medical Cour e . 
E I~ tudents who complete the Fre hman. opho-
and Junior cla e , including both the required and the 
.subjects, will be granted the . B. degree when they 
finished two year at an approved medical college. This 
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pre-medical course looking to 
as follows: 
English, 2 years. 
Bible, 3 years. 
Two Foreign Languages, 2 years each. 
Mathematics I. 
Physics. 
Organic Chemistry. 
Inorganic Chemistry. 
Biology. 
Enough elective subjects to make in all 5 Freshman• 
jects 6 Sophomore subjects, and 6 Junior subjects. 
In some case Senior subjects may be substituted for Junior 
ubjects by permission of the Entrance Committee. 
Cou&SE II- This is a two-year course and does not led 
to an A. B. degree. The requirements are: 
English, 2 years. 
One Modern Language, 2 years. 
Mathematics, 1 year. 
Organic Chemistry. 
Inorganic Chemistry. 
Biology. 
Physics. 
Bible, 2 years. 
This cour e is intended for students who are es · 
well prepared and competent to do the work in prepa 
for the medical college in two years. VY e strongly urge 
I in tead of Course II for students. 
PRE-LAW CouR E- !though the College does not ofter 
pre-law course, still there is a special grouping of studies 
will be helpful in a law course later. Students who finish 
work through the Junior year leading to the A. B. degree 
be given thi degree after they have finished successfully 
year of the law cour e at any approved Law chool. 
For other ugg ted groupings ee page 35 of the 
logue. 
35 
The table on page 63 · 
. gives a condensed statement of the 
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111111 COUlllEI requirements for graduation. It ·11 
seen that the w1 be 
dents for the A. B. degree are: courses required of all stu-
lnclish, two years ___ , 
!agfish Bible th ............ ·--·--·--·-·····-·-······--·-
v_£L___ . ' ree years----·--···-······--mM11C111atics one -·--··· .. ······-·-· 
ho Forei~ Lan year----··--··-················----............ . 
Physics, one year guages, two years each .. ·-·-·-····-·--·-
~ other Science, one year--~:~::::::::::::::··-·······-·······---· 
ldlics, one year -·--··················-· 
--··-···-········· ... -· ........................ _,,, ..... . 
hours ____ _ 
··-·-........... ,.._. ............................... . 
Roura 
6 
5 
3 
14 
4 
3or 4 
1 
36 or 37 
30 
Total hours required for degree..----····-·~···---- 66 or 67 
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l. New student mu t present themselves two days be-
fare the opening of the ession, for the purpose of cla ifica-
~IZATION tion, to the Chairman of the Entrance Com-
" OLA1111 mittee. Students who do not bring satisfac-
certificate from approved schools will be required to 
lllnd entrance examinations. These examination are held 
Tuesday and Wednesday before the opening of the e sion September. 
2. mu t regi ter on the opening day of the 
No student may regi ter without permi sion from the 
cc Committee. 
la. The Entrance Committee will at registration a sign 
the normal number of hours to each student. If a stu-
wishes to take extras, he must make written request for 
ame at the time of registration and the committee will act 
this reque t by the end of the first college week. tu-
who i taking an extra mu t drop it if he is failing in 
one of hi ubject . 
4. A student who fails in any term cour e will be re-
to repeat the term in that course in class at the earliest 
nity. 
A student with four or more term failure , will not be 
to the next higher cla s, although he may take such 
with that cla s as the Entrance Committee deem ad-
6. At the time of registration every tudent, both old and 
, must present his chedule of studies to the Chaim1an of 
Entrance Committee, and no change may be made in the 
without permi ion of the Entrance Committee. No 
will be permitted after ten days. 
o student may drop a tudy until he ha filed with 
Dean a reque t approved and igned by the profe or in 
and the Committee on Cour e . 
Patrons of the College are earnestly reque ted to take care 
Ill student shall be present on the opening day of the e -
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sion when the classes are organized and 
TIME OF . . b Those who enter after ENTRANCE rec1tabons egun. . d are 
. art of the instrucbon, an 
time necessarily l~ e some P. "th their more punctual 
at a di ad::~~~~: ~~:t0:e~:;1:~:i;~oming frequently fidnd • 
mates. . d are thus forced to rop 
selves hopele sly behind, an ily be lost in this 
lower cla ses. The whole year may ea 
RUL!!~~~~::;~~ ~~~~::i~·~~!·c~~~~~.c:;~ AID 
The standard of scholarship for passing m any I. 
is 70. . . R Jar term 
II Regular Tenn Exami11ations.- egu A c:lul 
. . th last week of each term. 
nations are held ~un_ng e h d before the first ex 
excused from rec1tat1on on t e ay 
for that class. . . tudent who fails in a 
III Re-examinations.-1. f 50 above 
. . . b t make a grade o or 
lar term exammatton, u f h' required work may, It 
has pa ed on 50 per cent. o is d on! one r 
di cretion of the prof: sor,. have one, i::tion :he ~dent 
nati n. In ca e of failure t~ re-exam 
t the work of the term m clas . 
repea (a) Tuesday 2 The period of re-examinations are: . . 
· · f the session m S \Vednesday before the opening o . f each term. 
(b) Within four w ek a~~~ra:~~1e0~~n~;;ti~n of the prof During the ummer vac . d between the conclu . S · . may be re-examine 
But emo1 s . f and commencement. th ir la t regular term examma ton r 
. ed to attend their classe and be p dent are requ1r h"ch they have re 
their recitation on the days on w i 
tion . the 
must stand his re-examination at 
3. A student d t defer it by the Dean 
opportunity, ~nle allowe o r Otherwise he must 
recommendation of th~ professo . t dent who does not 
the work of the term m cla ~- s u er time 
up hi back-work in any ub1ect at t~e prop nless be 
peat the ubject in class for the who e year u 
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reasonable explanation to the Dean for his failure to begin 
work. 
4. In lieu of re-examining a student, a professor may 
nqaire an extra high grade on daily work or on examination 
the entire succeeding term; but if the student fails to make 
high grade he mu t repeat the term in class. A grade 
Jess than 70 per cent. on examination will not be combined 
• a student' daily grade. 
S. Any student who make in any subject a daily grade 
seventy will not be permitted to take an examination in 
subject, and mu t repeat the subject in class. 
6. Any tudent who has not pa ed in 50 per cent. of hi 
in any term will not be allowed re-examinations in his 
;ects, but will be automatically excluded from college at 
end of that term. However, by pecial permission of the 
ty, a student may be allowed to drop back into the next 
class and take the regular work of this cla s. Students 
on the work of any term are permitted to make up 
failures in ummer school approved by the Faculty. 
IV. Special Exa1ninatio11s.-No examination shall be held 
IDy other time than as above specified, unle the tudent 
to the Dean a physician's certificate of illne s during 
examination period; but a tudent taking part in a public 
· n shaJI have one opportunity to make up a failure on a 
term examination in time to allow him to qualify for 
public function. 
or any special examination the profes or will assign a 
that does not interfere with the student's regular class 
Every student, regular and irregular, is required to 
himself at each examination of his class; or, if absent, 
the professor a written excuse, which the professor 
sabmit to the Discipline Committee. 
• When a student fall back in a subject, he must pa 
lamination in the subject for the term that he is repeat-
altbough he formerly may have passed the examination term. 
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II. Abse11ccs from Class W ork.-t 
two times in one term from a class that meets twice a w 
or three time in one term from a class that meets more 
twice a week i required to do additional work, his 
being "failure" until the work a igned has been done 
factorily. Unles the additional work is handed in within 
time tated by the profes or, the tudent \ ill repeat in 
the term for which he i marked failure. 
III. b ence from cla work are counted from 
fir t day of the term. tudent ntering late are subject 
thi rule. In ord r to obtain credit for a cour e in any 
a tudent mu t have actua ly attended at lea t SO per cent. 
the cla m eting of the course for the given term. 
IX. Jo student who has been ab ent eight times from 
Gymnasium or hysical Training Class may appear in 
*public function, collegiate or intercollegiate, until his a 
are made up. pportunity will be given to make up a 
at such hour a the in tructor may appoint. 
X. No student may repre ent the College in any 
function, collegiate or intercollegiate, unless he is in full 
ing in hi regular work. This does not apply to extra 
But Junior debater at Commencement are not excluded 
account of failure on one examination at the immediately 
ceding term examinations. 
No student may participate in such functions whose 
has not been previously presented to the Faculty by the 
dent and eligibility for the function in question determined 
the Faculty. Thi rule does not apply to participants in 
letic function , whose names shall, as heretofore, be p 
for determination of eligibility by the chairman of the F 
ommittee on thletics. 
XI. No student who carrie back work after the 
fir t term examination period may take part in any 
function of the ollege. 
•The term " Jlubllc function" does not apply to Presiding Olft er. 
Mnrshnl. r nrtk!tinnt• ln Glee Club functions lllUSL b. pa lng In al l 
cenL of thei r required number of subjects, and pn rtlcl pnnL8 In Athletic 
exblbll lons must be passing ln 11 1 leust 50 per cent. of their required • 
subj ·ts nd 11 lso qualify In nccord nee wltl1 the rules of the . I. A. A. 
t Ab encea of students who are away on ollege duty are not coUDlld. 
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XII. No student may daring the term in h. h h appear on any public function 
w ic e has dropped a regular study 
III. No tudent ma · · L-....., h . Y app ar 111 lee Club or athletic 
IUlll;Qons w o 1s not up fo th f . . r e current year on at lea t SO 
cent. o h1 reqmred number of ubject . 
XIV. By November 5th of each year report will be ent 
the parents of all Freshmen and Sophomo h u t N re on t e work 
p o ovember 1 t. Report may al o be ent to 
of the upper classmen when the Faculty think it ad-
ty
e. In or~er to find out the standing of the students the 
may gwe tests. ' 
~-th:~ t~:ent may leave the city without the permi -
be state~~~ en~ ?r the. Dean. Each request to be absent 
and th . wntmg, with the permi sion of the tudent' 
' e time of departure and return must be tated. 
. All tudents are required to attend chapel 
excuse mu t b · · If e gwen to the Dean for every chapel ab-
a studen~ has four unexcused absence from chapel 
J>lre?t5 are not_1fied. and, if the unexcused ab ences reach 
be is automat1cally suspended from Coll 
VII 
ege. 
· Ab ence from th Ph · ted f . . e Y 1cal Training cla will b 
or and limited in th method pre crib d f 
under rule x I. or hap I 
HAZI NG 
students, before they enter, will sign h 
not to haze: t e following 
nil . ·: ........................................... , having been informed 
not 
e agam~t haz1~g, do hereby pledge on my honor that I 
engage m hazing in an f d · 
off d C 
Y orm urmg my connection 
or ollege. 
.... when on~e aimed, ls binding nt all time untll the student 's grad-
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DEPARTMENTS OF INSTRUCTION 
I Mathematics and Astronomy 
• A M DuPRE AssT. PROP. E. H. sauia 
""S PROF. · · d f Co DR. CuN KSCAL.. • r with the stu y o 
The Fre hmen begin \~he /;~e year is given to Plane 
Algebra. The second ha o 
Spherical Trigonometry. . devoted to the study ~f Conic 
The Sophomore year is d Solid Analytic GeommJ 
tions Higher Plane Curves, an Rusk's Introduction to 
k in McClenon 
with some wor . and in Solid Geometry. 
Elementary Functions . l d Integral Calculus. 
. tud Different1a an The Juniors s Y . . the first half of the 
· tud1ed during d ·-tronomy is s . . en to a rapi revt .... 
The latter half of the year is g1v year . . 
Elementary Mathematics. shall try to make thoroughnell 
In the above courses, we k . n order that su 
. t' c of our wor , I 
marked charactens I d 'th ease and pleasure. 
h be pursue w1 higher branc es may 
TEXT-BOOKS 
CLA s - Tfiree hours a week. FRESH MA . 
F ord's C liege Algebr~ ' cal Trigonometry. 
Taylor's Plane and p en k 
C s -Three hours a wee . SoPIIOMORE L · 
Nichols' Analytic G me;Y· \l's Solid Geometry. 
D wney's Alg bra and ure 
o Three hours a week. 
JUNIOR CLA s.- . . 1 d Integral Calculus. March & W olff 's D1fferentia an 
File's Algebra. 
S CLA 
s-Three hoitrs a week. 
E IOR · 
Young's Astronomy. 
Fite' Algebra. . Mathematical Analysis. 
Griffin' Introduction to 
U. Applied Mathematics 
E H SauL"ER 
A SSISTANT P ROFESSOR · · f , 
. ure mathematics is the oun 
It is recognized that P h wish to take the 
\. d work and all students w o app 1e • 
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mbject should elect the courses offered in pure mathematics 
llld physics. 
MECHANICS AND DRAWi G.-Open to Sophomores and 
Juniors. The first term's work consists of a thorough course 
in elementary mechanics and mechanical drawing. The latter 
includes geometric drawing, isometric and orthographic pro-
jection, the elements of machine design, tracing and blue 
printing. The cour e i upplemented by the perfo rmance of 
a series of repre entative experiments in the Experimental Lab-
eratory, thereby giving the tudent an opp rtunity to demon-
ltrate for him elf some of the principles tudied in the cla s 
mom. 
ELECTRICITY.-Open to Juniors and eniors. The student 
carefully drilled in magneti m and direct current . T hi 
eoarse include experimental work with electr -magnets, dire t 
current generator motor and auxiliary apparatu , taking 
account the principle of design. The attempt is made to 
a thorough treatment of the general principle , very-
clo ely a ociating them with the machine , the m thod 
the fact of every-day practice. It is believed that the 
ormation thus gained become imm diately usable, and that, 
addition, the tudent recei e ugge tion and incentive fo r 
r tudy on hi ·own initiative. 
URVEYING.-Open to Junior and enior . The cour e 
i plane and topographical surveying. s a preliminary 
each branch of urveying, a tudy of the inst rument em-
is made, treating of their geometri cal and mechani al 
, their adjustments and u e. Office computation , plot-
and mapping are made adjuncts of the field urvey . The 
term will be entirely devot d to a study of highway n-
. . The best practice in thi and other tate will be 
a basis of study. 
ftlN TI ·c CuRRENTs.-Thi c urse i open only to 
Seniors who have c mpleted the first c ur e in Electri -
ad who have a working knowledge of analytics and cal-
Tbe work con i ts of a serie of te t and exp riment 
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t and alternating mac mes, 
'th alternating curren . of the class-room. 
w1 . . g the theone 
orating and expla1mn t as a 4-hour a 
MECHA !CS A D DRAW! G coun s 
ubject. s a 4-hour a week subject. 
URVEYI G counts a 3-hour a week subject. 
Each of tkh~ opt~:~~ ~ :s follow : 
The wor 1 
CS AND DRAWING 
J. MECRANI '\\) Three periods of 
t Of Mechanics ( Mern . Elemen s 
hour each per week. D . Two periods of two 
Rogers' Drawing and e ign. 
each per week. 11 ELECTRICITY 'od of 
· . · ) Three pen 5 f Electricity (Timbte · Elements o 
hour each per week. . d of two hours per week. 
Laboratory. One peno 
111. suRvEYI G . 
. Three penod urveying. R aymond' lane 
each per week. . ds of two hours each per 
Field Work. Two peno 
IV ALTERNATING CURR~N~S 
. . . (Timbie & H1gb1e.) 
It-Current Electricity 
of one hour each per we:kd f two hours per week. 
Laboratory. One peno o 
lll. Geology 
PRoF. D. A. DuPRE . 
week for the entire yt:ar 
Course I.-Thre~ ho_urs per ble the student to 
d 1tat1ons ena ·cal to lectures an rec d principles of Dynamt ' 
knowledege of the facts a~istorical Geology. o~· 
graphical, Structural an? t of geological interest m the 
cursion are made to ~o:~e~al theses are required of. 
. ty of Spartanburg. d. assigned by the 
i b d upon rea mg T during the year, ase J ·ors and Seniors. he 
This cour e is open to um 
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eollection possesses not le s than 2,500 specimens of minerals 
rocb, and 500 specimens of fossils. 
T1.rt-Book-Cleland's College Geology. 
Cowst l/.-This course is open to tudents who have com-
Course I and Chemistry I. Three hours per week for 
f the year are given to laboratory exerci es in Determative 
ogy, using blowpipe, goniometer and spectroscope. 
weeks in addition are given to mounting mineral and 
slides for microscopic examination. A diamond saw, and 
· g and polishing plates, turned by electric motor, are u ed 
this purpose. Towards the latter part of the year, certain 
near the city will be assigned for field work, maps and 
· tive notes being required. Some time is given also to 
study of the geology of certain parts of the United 
particularly South Carolina. 
IV. Physics 
Pllllf. Pm1s MR. RA t sAv 
Cnrst I. GENERAL PHY rcs.-Required of all students 
for the A. B. degree. The course consists of three 
per week lectures and recitations, and two hours per 
in the laboratory. The course is not open to Freshmen 
one year of High School Phy ics has been completed. 
Lecture -Asst. Prof. Pettis. 
Laboratory-Ass/. Prof. Pettis, Mr. Raw.say. 
f,.,_Bod--Kimball's College Physics. 
V. Chemistry and Biology 
AssT. PROP. PETT1s MR. PATTER 0 
(a) GENERAL CHEMISTRY.-Lectures and recitations. 
fandamental ideas of chemical structure; atomic theory 
to the elements; laws of chemical combinations; a 
of the clements and their compounds, including an intro-
of Organic Chemistry. 
ooi-Gencral Chemistry, Holmes . 
times a week throughout the year. Dr. Waller. 
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-This embraces ElemeatarJ 
(b) LABO~TORY ·~~::·se and relations of various • 
Chemical. Experiments, and compound substances; s~ 
agents with eleme~tary f .d radicals; systematic analysu 
of metals; separation o act 
various salts and minerals. 
B k Exercises in Chemistry, Text- oo -
Baskerville and Curtman. 
Two hours a week throughout the .year. d Qualitative 
dical Students-Laboratory exercises an Pre-me 
by Baskerville and Curtman. th 
k th ughout e year· Four hours a wee ro Mr. Paltersn. 
Lectures and rcci II (a) ORGANIC CHEMISTRY.-
. h C b n Compounds. T he Chemistry of t e ar 0 . R 
0 · Cherrustry emsen. Text-Book-Introduction to rgan1c ' Dr Wall#. 
. k throughout the year. . Three tunes a wee . 
Organic Analysis, some Cb) LABORATORY \VORK.- h t the 
. T hours a week throug ou ganic Preparations. wo Dr. Wall#. 
A s -Lectures and *III. (a) QUANTITATIVE NALYSI · . 
1 A Study of gravimetric, volumetric and co tations. 
methods. 
Text-Book-To be selected. 
One hour a week throughout the year. p f p..u: • 
.llsst. ro . • .... 
b LABORATORY \VoRK.-Quantitative Analysis. 
( ) eek throughout the year. Four hours a w Dr. Wall#. 
Bioloay • 
T he purpose of this I ( ) GENERAL BIOLOGY.-
. a . f I d truthful obs 
is to train the stu?ent m care u o~:on aspect of nature, 
familiarize him w~th .thhe ?'1~ret~e fundamental laws of 
to give him some ms1g t m o 
•Chemlat.ry m wlll be olfered In 1926-27 a a lf umctent number....-
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'llro hours a week throughout the year. 
have had Chemistry I. 
Tut-Book-Biology, Calkins. 
Open to those 
Dr. Waller. 
(b) LABORATORY \VoRx.-The student studies with the 
of the microscope and dissects selected plants and animals, 
· ing with the simpler forms, as yeast, pleurococcus, 
paramecium, mucor, to the more complex forms, as 
earthworm, crayfish, frog, and flowering plants, fern. 
Four hours a week throughout the year. Dr. Waller. 
VI. En,li.L l.anpage and Literature 
AssT. PaoPs. KtRKLA!\'D AND BouaNe 
1\e courses offered by this department are intended to 
students acquaintance with the origin and development 
the English language and literature, and proficiency in 
• and speaking English. 
(a) Riu:TORIC A D COMPOSITION.- tudy of ad-
rhetoric with a view to it practical u e. Recitation , 
exercises, and conference . tudy of specimen of 
composition of best English and American authors. 
' e parallel reading, and discus ions of tandard book . 
of all Freshmen. Two hoitrs weekly throughout the 
.llsst. Profs. Kirkland and Bourne. 
HISTORY ANO DEVELOPMENT OF ENGLI H LITERATURE 
N!.-Lectures, recitations, and a considerable amount 
llllltlill' •
00
• Required of all Freshmen. One hour weekly 
•MDlru the year. Dr. Snyder. 
AllnICAN LITERATURE.-A survey of American Lit-
from the colonial period to the principal writers of our 
•1. Particular attention is given to literature of the 
century. Required of all Sophomore . Three hours lllroughoul the year. 
Dr. Pugh and .llsst. Profs. Kirkland and Boiirne. 
(a) EIGHT.££NTH Ci;; TURY POETRY.-A tudy of 
llllctlem' iti'cs of the Augu tan Age of English Literature, 
beginnings, within the eighteenth century, of the Ro-
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mantic Movement. Three hours weekly during the first In& 
(b) NrnETEE TH ENT RY PoETRY.-The lectures al 
recitation will trace the d velopment of the Romantic M°"' 
ment from the Lyrical Ballad of 1798 th rough the poetry 
the century. VVide read ing in all the great p et will be 
cribed. Three hours weekly during the second term. 
( c) N INETEE 1'H E T RY PRO E.-Repre entative p 
writer of the ictorian ge are tudied with a view to 
relation to the age and their influence on modern th 
The work of DeQuincey, Carlyle, Macaulay, rnold, 
Ru k-in will be r ad and di cu ed. Elective for Ju · 
Three hours i eckly during the Niird term. Dr. Pugli. 
IV. (a) TE NYSO .- The aim of thi cour e i to s 
T nny on' poetry a thoroughly a possible dealing with 
matter a hi metre vocabulary, use of narra ive, lyrical 
dramatic f rm , and hi contribution to Engli h th 
Elective for enior . Three hours weekly during the first 
of the year. Dr. Pugli. 
(b) R KE PEARE.-Thi cour e involve a tudy of 
place of hake peare in the hi tory of the Engli h drama 
of the development of hi art, a careful reading of many 
hi plays, and a special interpretation of everal of hi 
play . Elective for enior . Three hours eekly cluri119 
second half of the year. Dr. Pugli. 
V. PunL1c PEAKI c A o DEBATING.- During the 
two term of the year a text-bo k on public speaking i s 
and much practice required in the compo ition and dcl 
of public addre es. During the third term instructim 
given in debating, and que tion of general intere t arc 
igned for tudy and di cus ion. Elective for Seniors 
Junior . Three hours weekly throughout the ·year. 
Dr. Puglt. 
I. OVA ED OMPO !TIO .-The aim of thi co 
to give the student a thorough acquaintance with the · 
and the distinctive characteri tics of the great writers of 
lish fiction. He is required to analyze many short story 
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llrpieces as models, and later t 
Elective for S · 0 con truct original stories. 
en1ors and Juniors. Three lltrot1ghout the year. hours weekly 
Dr. Pitgh. VII. Latin 
student may take Latin d . . PRoP. A. M. DuPRe 
IDd every student wh b . urmg his entire college cour e 
......_ 
0 egins the cour e t · ' 
_, throughout the Soph mu continue the 
omore year . othe . . 
counted on his work fo d ' rw1 e, it will not 1lie r a egree 
authors of the cla sical eri . . 
two years. A part of the th.Pd od a.re ~tu died during the 
of the fir t century of the Ch . i~ year is given to the writers 
talc rist1an era The 1. . en up in the last yea Th . ear •er writers 
•lldl11 .... of the Laf r '. roughout the cour e the 
f in sentence is carefully st d" d rom the masterpieces of R . u ie ' and selec-
'on is paid to Roman I . t oman literature are translated. 
from the be t Engli h t lJS ~ry. and biography, and read-
1.a...: ' rans ations are a signed 
""5•nner s cour e is offered f . 
Latin or have not had I or students who have not 
' as muc l a one u "t . As in the other cour .t m m preparatory 
on a degree. es, J must be taken two years to 
The Be irinne r a' Course ~o year will cover Elementar L . 
, SIX oration of c· y atm, four book of 
ith k . i~ero, and selections from Virgil to-
wor m Latin co . . , 
the entrance requiremen~p.os1t1on.' Th~ student who 
in Latin I and he ma 5 111 I:atm ?egi~s his college 
Latin IV in his S . y take Latin II m his Junior year 
. enior year. 
CJCero: De Senectute · JI C · . 
• Bennett's Lari G ' a ust: atihne; Tacitus: Ger-
Dictionary; co: :s~~mar; Gepp and Haigh; Latin-
Aineid will be d p on. Connmgton' translation of 
rea as parallel. Four hours a week. 
Select' f Prof. A. M. DuPre 
• De A1o~s .. rom Livy, Sallust, Cicero. Miller's O.vid 
• m1c1tia Morey' 0 r . 
raib!rt!i' Co I' . N s ut mes of Roman History 
• ""''· me m epos will be read a parallel. Three 
Prof. A. M. DttPre. 
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III. Livy. Pliny's Letters (\V estcott). Horace. 
Composition. Private Life of Romans. History, and H' 
of Literature of First Century A. D. Lectures. Three 
a week. Prof. GameweU. 
IV. Plautus. Terence. The Roman Elegiac Poets ( 
rington). Masterpieces of Latin Literature (Laing). 
ture . Hi tory, and Hi tory of Literature of First 
B. C. Three hours a week. Prof. GameweU. 
Note.-The course in Latin III and IV is often c 
Other standard works in prose and poetry are studied. 
VIII. Greek 
PROF. RtMB£RT Paor. H 
The course in Greek extend through two years of requirell 
college and three possible years of elective work. The stu 
may offer one, two, or three units in Greek on entrance, or 1111J 
begin the study in his Freshman year. Greek thus begun comlll 
as a full , unconditioned college subject. Most of the studeall 
now taking Greek began after entering college. 
The following courses are offered : 
1. A thorough study of some book for beginners in 
nection with the reading in Greek of myths, fables, or storiet 
of Greek life. Instead of this reading, the Anabasis, Book L 
may be taken up. The study of Mythology. Reading in b'lllto 
lation of selections from Plutarch's Lives. 
2. ANABASIS, BOOKS II, III, IV.-Thorough study 
Attic dialect. \Veel<ly exercise work in Greek Com 
ba ed on a study of the essential principles of Syntax. 
Where possible, the class will also read Phaeacian E 
of Homer. Study of Epic dialect. Sight reading emp 
during the last half of each year. 
Homer's Iliad, Benjamin's Troy, a translation of the 
sey, and \Vitt's The Retreat of the Ten Thousand are read 
parallel. 
3. (Elective.) SELECTIONS FROM PROSE WRITUS, 
HERODOTUS, PLATo's APOLOGY AND CRrTo.-Review of i 
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llld careful study of Syntax, illustrated by constant practice in 
translating idiomatic English sentences into Greek. 
The class reads in translation Euthyphro, Phredo, The 
Coads of Aristophanes, Socrates and Athenian Society, and 
Lawton's Three Dramas of Euripides. 
4. (Elective.) HOMER'S ILIAD OR 0DYSSEY.-This is a 
llpid reading course, and much of the text is read. Homer is 
mde to illustrate himself. The poem is approached from the 
1iewpoint of art, literature, character study, and to a limited 
decree of the chief problems of Homeric criticism. Sight 
ftlding in Homer. 
Toward the latter part of the course, a few lessons are 
devoted to a study of the merits and defects of two or more 
tllmlations in comparison with the original. 
One drama will be read the last quarter-u ually either 
Prometheus Vinctus or Antigone. This will be accompanied 
the reading in translation of several dramas and a study of 
Greek Drama as a type of Dramatic Literature. 
HISTORY AND L1TERATURE.-The last term may be devoted 
the study of Greek history and literature through text-books 
lectures. 
IX. French and German 
DR. CHILES 
• PllOr. CHAUDON AssT. PROF. TERRY AssT. PROF. BouRN£ 
The first object of the courses in French and German is to 
the student to read the languages readily, both with a 
to literary appreciation and as an aid in the pursuit of 
studies. 
F r ench 
Elementary French Grammar; pronunciation; 
'on; conversation; memorizing of common idioms and 
-day expressions. Reading of easy texts. 
Pow hours a week throi,ghoi.t the year. 
PuNcH II. Reading of selections from standard prose 
. Advanced grammar ; composition and conversation. 
Tlr1t hours a week throughout the year. Open to those 
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who have completed Fre11ch I, or who have had two years 
high school French. 
FRE H III. (Offered alternately i ith French IV.) 
French Literature of the ineteenth Century. Reading 
elected drama and novel . 
Three hours a i eek throttghout the year. 
FRE err I . ( 0 ffcred alternately i ith Fre11ch 111.) 
The French Cla ical Drama. elections from Corneille, 
Racine, and Moliere. Private reading. Hi tory of Frencla 
Literature. 
Three hours a week throttghottt the year. 
Ger man 
GERMAN I. Elementary German Grammar; pronuncia-
tion; dictation ; conver ation ; memorizing of common idiolm 
and every-day expres ions. Reading of easy texts. 
Four hours a week throughout the year. 
GERMA II. Reading of selections from standard 
writers. German lyrics and ballads. dvanced grammar 
composition and conversation. 
Three hours a 'Z eek throttghottt the year. Open to tlao# 
who have cotnpleted German I, or who have had two ytOl'S 
high school Gertnan. 
GERM III. (Offered alternately with German IV.) 
The German Classics. Selections from Lessing, Schillll: 
and Goethe. Private reading. History of German Lite 
Three hours a week throiighout the year. 
GERMAN IV. (Offered alternately with German III.) 
Modern German Dramatists. Selected dramas of 
parzer, Hebbel, Ludwig, Sudermann, and Hauptmann. 
Three hours a week throughotit the year. 
X. History and Economics 
Da. WALLACE 
His tory 
The course in History extends over three years, and ii 
organized that a student electing to take the whole series 
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llhance systematically in such order that the work of each 
,_..will bear directly on that of the succeeding year, but will 
the same time constitute a complete course in itself. 
The courses are selected with a view to their general cul-
taral value and their bearing upon the conditions and duties of 
American Ii fe. 
HISTORY I. ophomore or Junior elective. Three hoitrs a 
i throughout the year. Attention will be devoted to the 
ry of Europe during the la t two centuries, with a con-
tly increa ing proportion of time given to the hi tory a it 
l(lproache our own time . In 1925-26 the text u d was 
Olume II of Haye ' Political and ocial Hi tory of Modern 
. The same or a similar cour e will be given in 1926-27. 
This course is regularly open only to Sophomores, though 
special reasons students from other classes are sometimes 
admitted. Freshmen who contemplate applying for this work 
order to make out a full course should bear in mind that 
work is of full Sophomore grade, and unless their general 
tion is good, they will encounter serious difficulty. 
several weeks' trial, those found unprepared to pursue 
ly the course will be dropped. 
lhsTORY II. Junior or enior elective. Three hours a 
i throughout the year. In 1925-26 the cla studied the 
of the United tates from the do e of the Revolution 
the present time. The text-book u ed were Muzzey' 
• States of America Through the Civil ar, and Muz-
United States of America ince the Civil War. The 
or a similar cour e will be given in 1927-28, but not in 
Zl. In 1926-27 the course will cover the history of Eng-
from about the ixteenth century to the pre ent time. 
HISTORY III. Junior or enior elective. Three hours a 
i throughout the year. The arrangem nt de cribed above 
History II make it plain that United tates Hi tory 
English History alternate in ucce i e year as regular 
for either Junior or Senior credit. Thi enables the 
t to take both ubject , but not in the ame year. Which-
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ever he takes first is credited to him as History II, and the 
other, if later taken, is credited to him as History III. 
Required Euay 
Every student in History will be required to hand in ID 
essay on or before the 1st day of May. The professor will 
select several of the best, which, with any of sufficient merit 
that may be handed in by students not members of the History 
classes, will constitute the five to be submitted to the judges of 
the Hart Moss History Prize essays. 
The H art M ou History Prize 
Through the liberality of Mr. B. Hart Moss, of Orange-
burg, the College is able to offer a prize of ten dollars to the 
student, not an instructor or graduate, who shall present to the 
Professor of History, not later than the 1st of May, the best 
essay on an approved hi torical subject. Thi has resulted in 
some excellent work in investigation and writing. 
The prize was won in 1925 by B. P. Ram ay, of the Junior 
class, on a study of the times of Shakespeare. 
Eco no mica 
Eco OMI CS I. Junior elective. Three hours a Uflli 
throughout the year. The course seeks to cover the field of 
general Economic , with emphasis on such modern problems 
as tho e connected with banking, transportation, and large cor-
porations. The text used in 1925-26 was Tau sig's Principlea 
of Economics, Volume I and II. The same or a imilar cou 
will be given in 1926-27. Economic I is prerequi ite for 
Economics II. 
Eco OMICS II. enior elective. Three hours a TWti 
throt,ghout the year. Economics II is open only to students 
who have satisfactorily completed Economic I or its equiva• 
lent. During 1925-26 the class studied problem connected 
with modern business and corporations. A rapid study W11 
made during the first third of the year of the theory and prac-
tice of accounting, partly for the value of the subject itself. 
and partly for a better understanding of the work of the 
two-thirds of the year. The text-books u ed were Cole' 
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counts, Their Construction and Interpretation, and Ger ten-
berg's Financial Organization and Management of Business. 
It is planned to give the same cour e in 1926-27, but with the 
111ual right reserved to change the course if deemed best. 
XI. Bible and Psychology 
A. G. IUKlll!RT, Acting Professor PROI'. HERBERT 
Throughout the course the Bible is the principal text-book. 
The background of knowledge needful for its better under-
ltanding is sought through parallel reading, topical assign-
ments and class-room comment. 
The course covers four years-five hours required of all 
lludents and three hours of elective work. 
BIBLE !.-Two hours a week through the Freshman year. 
Required of all students. 
a-b. See Religious Education 1 a-b. 
c. History and growth of the Chosen People. Genesis 
through I Samuel. 
BIBLE IL-Two hours a week through the Sophomore year. 
Required of all students. 
a. Harmony of the Gospels through the Perean Min-
istry. 
b. Harmony of the Gospels completed. 
How \Ve Got Our Bible. 
c. See Religious Education. 
BIBLE III.-One hour a week through the Junior year. 
Required of all students. 
a. The Period of the Kingdom through the Fall of 
Israel. 
b. The History of Judah through the Babylonian Cap-
tivity. 
c. The Period of Return. 
The Growth of Judaism through the Maccabean 
Period. 
BIBLE IV.-Elective for Juniors and Seniors. 
See Religious Education 6. 
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NEW TESTAME TI GREEK.-One hour a week. 
for Greek students. 
N ote.- Special effort is made throughout the course It 
secure voluntary reading and study of the Bible on the part of 
the individual tudent ( 1) by the encouragement of daily Bihll 
reading; (2) by the organization of a Student's Bible 01' 
with regular meetings for the discussion of assigned topics. 
P ayc h oloiry 
PROF. REMB!RT 
The basis of this course is the normal adult Psycholoa. 
The subject i given a practical direction by means of expert. 
ments and problems which also serve to quicken the student's 
interest in the tudy of self, and in a keener, more intelligent 
observation of other , whether in life or in literature. 
XII. Military Science and Tactics 
CAPTAIN ]OHN R. BOATWRIGHT, fofa11/ry, P. M. S. and T. 
CAPTAIN JOSEPH W. STARKEY, fofa1itry, Asst. P. M. S. and T. 
CAPTAI N HARRY L. HAGAN, fofa11try, Asst. P. M. S. and T. 
STAFF St:RGT. HARRISON CAMPBELL, fofa11try, Asst. lo the P. M. s. °"' r. 
The primary object of the Re erve Officer Training Corps 
i to provide y tematic military and phy ical training at ci 
educational in titution , with a view toward qualifying se-
lected student of such in titution a re erve officers in the 
military force of the United tate . It strive to accornpla 
thi during the period the student i pur uing hi purely aca-
demic tudie by employing ound methods of traininl, 
whereby the student will become phy ically fit a well a traine4 
in the ba ic principle of military cience and tactics. 
The methods of in truction, a well a the principles advo-
cated and the ubject taught, are o do ely allied with thole 
applicable to ound bu ine or profes ional training, that the 
tudent is better trained to apply him elf to hi elected pro-
fe ion upon leaving college. 
ork in the R. 0. T. . i applied on credit required fora 
degree on the ba i of two years work in the ba ic course (fint 
two year ) , and one year in the advanced course (last 
year ) being equivalent to one three-hour academic course. Tiie 
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total credit which may be earned being nine hour . The train-
ing is divided into two hours practical and one· hour theoretical 
work per week during the ba ic course and two hour practical 
llld three hour theoretical work per week during the advanced 
course, the practical work con i ting of military drills and 
aercises and the theoretical work, clas -room instruction. The 
CIOlllhined basic and advanced course cover the four-year period 
of college attendance, during which time the student mu t 
attend one ummer camp. Thi camp i of about six weeks 
mration and i u ually held, commencing the econd we k in 
Jane, at Camp McClellan, near nni ton, Alabama. The stu-
4ent is expected to attend this camp between hi Junior and 
Senior year. The United tate overnment pay tran por-
tation to and from camp, sub ist and lodges the student while 
camp, and furni he all uni forms and equipment, in addition 
paying him the pay of a oldier, or approximately $21.00 
Jer month. 
The United tate Government furni he alJ arm , equip-
t and military outer clothing, except hoe . Each student 
required to pro ide him elf with one pair of tan army type 
sching hoe . The e hoe may be purchased at commercial 
or may be purchased through the R. 0. T. C. at co t. 
addition to pro iding clothing and equipment, each student 
the advanced course receive approximately $108.00 per 
as commutation of ration allowance. 
The subjects taught are arranged a follows : 
Fusr YEAR BASIC (Freshman) - ommand and Leader-
. , Physical Drill, Rifle Mark manship, Military Hygiene 
Sanitation, First Aid, Military ourtesy. 
SECOND YEAR BA 1c ( ophomore)- couting and Patrol-
Musketry, Interior Guard Duty, utomatic Rifle, om-
and Leadership. 
FosT YEAR ADVANCED (Junior)-Military ketching, Mil-
Field Engineering, Infantry VVeapons (Machine Gun) 
Law, Rules of Land VVarfare, ommand and Leader-
SlcoND YEAR ADVANCED ( enior)-Infantry ea pons 
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d 3 . ch Trench Mortar), ( 37-MM. ~n an d-m ational Defense Act, 
Military Hi tory an . 
l Command and Leadership. p es, . 
XIII. Religious Education 
PROFl::SSOR TRAWICK . . 
. d tment of instruction is (1) 
The purp.ose. of tlus d:~~~inational college in givi~ . 
meet our obligation as a . . the broad field of r 
. . nd instruction m d dents trammg a d laces of leadership an 
(2) to enable. students to ~n(3~ to advance students in 
in the organized Ch~rc.h ies and motives that should 
knowledge of the prmcip l orld 
. . . the modern comp ex w . 
them in hvmg m th and agreement 
. t is in full sympa Y 
This departmen f the Methodist Episcopal 
the educational standards o d . hes of the two Conf 
South, and with the expresse. w1s 
of the Church in South Carol.ma.ffered in Bible and R .. 
A total of twenty hours is o l te separate units of 
d t v ho comp e · Education. tu en s . l interest in preparation 
course an~ ?emo~strateen~~~~ to certificates of study in 
teacher trammg will be t f the General Sunday 
Standard Training Departmen o 
Board. D artment of Bible and P 
For related courses, see ep 
ogy. f . truction are as follows: 
Courses o ms f the 
0 TEST ME T.- study 0 
l. STUDIES I THE. 1:' the formation of the Mo 
Testament from Ge~esis ~ the historical background, 
with special empha~1s upo d the permanent value of the 
. · f the writers an . . · ious aims o . f t tanding m1ss10nanes, d Lives o ou s h 
acters portraye . ·11 l o be studied to s aw Ch · t' n leaders wt a 
tors and other ns .1ah l'f deci ions are made, and haw 
. . l upon wh1c l e prmc1p es . . d' . dual and social life. 
Bible is applied to m iv1 R u· 
a \ueek throughout the year. eq Two hours ·• 
Freshmen. 
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2. STUDIES IN THE GosPELS.-See Department of Bible 
and Psychology. 
Two hours a week throughout the year. Required of 
Sophomores. 
3. OUTLINES OF RELIGIOUS EDUCATIO .-A course spe-
cially designed for the large number of college youth who are 
interested in religion as in any other matter of universal con-
cern. Most of the men entering this course have no intention 
of entering the ministry, but they desire the cultural and spir-
etfects of religion, and expect to serve the church as 
'gent laymen. To that end this course is designed to give 
introduction to the principles, ·methods and age11cies of 
ntigious education, and to lay the foundation for broader 
fessional training in the field of religious leadership. Text-
work, parallel reading and special papers. 
'niree hours a week throughout the year. Elective for 
and Seniors. Not given 1926-27. 
4. THE PSYCHOLOGY OF CHILDHOOD AND AooLESCE cE.-
atudy of the original nature of children and youth, the 
of religious teaching, and an inspection of religious 
, motive and experiences. Class-room work supple-
with required reading from well-selected library list . 
Three hours a week throughout the year. Elective for 
and Seniors. 
5. THE CHRISTIAN RELIGION.-The aim of this course i 
fold: (1) to study the great doctrines of the hristian 
, such as Justification, the Atonement, Prayer, the 
Life; (2) to estimate the Christian religion in com-
with other great world-religion , such as Confucian-
Buddhism, Mohammedanism; and ( 3) to outline the 
points of historical development and present organization 
Methodist Church. 
'rbree hours a week for the year. Elective for Juniors 
Seniors. Not given 1926-27. 
C&IUSTIANITY IN THE POSTOLIC AGE.-A course for 
y of the Acts and Epistles. 
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Three hours a week for the year. Elective 
and emors. 
7. Enu CATIO .-Thi cour e i divided into two parll 
( 1) The history of ed1teation, a study of educational IJ10tlo 
ments in ancient and modern time , with special em~ 
upon educational developments in the United States. 
hours for the year; (2) Principles of teaching, a disc 
of practical school problem , the technique of teaching 
school management. One hour a week throughout the 
Elective for Seniors. 
For other courses in Education see pecial announ 
of Dean Herbert. 
XIV. Ethics 
DR. H . . S NYDER 
A study of the development of social and personal 
an examination of various ethical theories, and an investi~ 
of the fundamental problems of conduct from the stan 
of their practical application. Required of all Seniors. 
hour a week throughout the year. 
XV. Department of Political and Social Science 
C. C. NORTON, Acti1~ Professor 
GoVERNME T 1.-Junior elective. American Gove 
and Politics. The object of this cour e is to impart a th 
ical and practical knowledge of American government 
politics. uch aspects as the political pbilo ophy unde ' 
the origin and development of the various institutions of 
ican government will be dealt with. An inten ive tudy of 
operation of national, state and local government cons· 
the major portion of the course. Text-book, lectures, rea 
class di cu sions, and reports. Three hours a week thr 
the year. 
GoVERNME T 2.-Senior elective. Comparative 
meat and Politics. This cour e deal with the gove 
of Europe. The chief emphasi will be placed upon the 
ernments of Great Britain, France and Germany. Due 
sideration, however, will be given the minor European 
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Democracy in Europe, the new governments of Eu-
nipe, and relation between the European power are some 
Jhases of the tudy that will be taken up in cla s lectures. 
Text-book , lecture , reading di cus ions and report . Three 
'°""a week throughout the year. 
Soctowcv 1.-J uni or elective. ociology and ocial 
Problem . A cour e in the fundamental concepts of ocial 
ry and their application to modern social problems. Such 
tDpics as population, in titutions cial movements, social 
cture, and o ial organization are studied in the fir t di-
of the cour e. The econd part of the cour e i devot d 
the tudy of the community a a ocial unit. The various 
ements that have had a objecti e the organization of 
social forces of the community will analyzed. A tudy of 
theories and principle of community organization will be 
. Each tudent will be a igned a pecific problem for 
"ve tudy and report. Text-book , lectures, reading dis-
' and paper. 
Soc1owcv 2.- enior elective. Hi torical Sociology. (a) 
of Social Thoiight. Th.i part of the cour e is devoted 
urvey of ocial thought a repre ented in the theorie of 
' t, medieval, and modern thinker . pecial attention is 
to the theorie and contributions of the leading contem-
sociologi ts. A cla ification of the theori ts and the 
of their contributions will be made. (b) History of 
FIJfflily. Divi ion B of the cour e in Hi torical Sociology 
devoted to the tudy of the hi tory of the family as a social 
' tion. The various theorie of the origin of the family 
be studied. The development of the family as found in 
nrious stages of the world's hi tory will be considered. 
llrief survey of the chief contributors to the tudy of the 
as a social institution will be made. Text-book , read-
cliscu sion and lecture . Three hours a week throughout 
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XVI. Education 
PROF. W. C. HERBERT 
EnuCATION 8.-Senior and Junior elective. 
week. The fir t half year is given to a study of PsycboloCJ 
applied to public school problems; the second half, to o 
tion and administration. 
For other subjects giving credits in education, see 
Psychology, Prof. Rembert; XIII, Psychology of Chil 
and Adolescence, and Education, History of Education 
Principles of Teaching, Prof. Trawick. 
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COMMENCEMENT PROGRAM, 1925 
F rida y, M ay 29-8:30 P. M. 
nnual Junior Debate and Reception, College Chapel 
nnual Junior Debate-The query was: "Resolved, 
Congre Pur ued the Best Policy in Enacting the ] 
Exclu ion Bill." ffirmative-E. D. Law, Jr. ( nyder 
ciety), J. N. Holcombe (Carli le ociety). egative-A. 
\N' ell (Calhoun ociety), H. M. Patrick (Preston ' 
The affirmative ide wa declared the winner. 
Following the debate, prize and medal " ere awa 
follow : 
Bertrand P. Ram ay Hart Mo history prize. 
Bertrand P. Ram ay, . L. Eaddy and D. L. West, J 
medals. 
Saturday, May 30-4: 00 t o 5:00 P . M. 
Ia Reunion , Main Building. 
pecial Reunion , '75, ' 5, '95, 1900, 'OS '10, 'IS, 
'22, 24. 
Sa t u rday, M a y 30-5: 00 to 6 :00 P. M. 
Cla s Day Exerci e , College Lawn. 
Sa turda y, M ay 30-6:00 to 7:00 P. M. 
Faculty Reception, ollege Lawn. 
Sa turda y, May 30-7:00 to 8:00 P. M. 
Busine s e ion Alumni A ociation, Carli le Society 
Sa turday, M a y 30-8:00 P . M. 
Annual Alumni inner, Carli le Hall. 
Alumni Orator, Dr. J. . Mood, '75, umter. 
Sunda y, M a y 31- 11 :30 A. M. 
Commercement ermon by Bi hop amuel 
Shreveport La., entral hurch. 
Sunda y, M a y 31-8:30 P. M. 
Baccalaureate Addre s by Pre ident Henry N. 
Bethel Church. 
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' Monda ,., June J- )0:30 A M 
ng ~xerci es, College Cha I . . 
Mu 1c. pe · 
:;om all that dwell below the skies 
Let the Creator's prai e arise . 
t the Redeemer 's name be . 
Through every land b ung 
• Y every tongue. 
Eternal are Th . Y mercies Lo d . 
Eternal !ruth attend Th~ W~rd 
Thy pra1 e hall d . 
T'll oun f ro111 hore to h 
I suns hall ri e and set 110 ore 
more. 
Before the Lite rary 
('92), Columbia, . C. oceitie -Governor T. G. 
G H Senior Speakers 
• artzog, Bamberg C , 
• A. Wallace partanb' · .- A tate' Heritage • 
" , urg - "W'I . 
· 
1 on, the Practical 
]. McCoy, Orangeburg "T 
A. Myers, Lee, . C.~"A Pl.- he W~rld Court." 
" ea for Ju t1ce in A · men can 
H. Smith, Lexington c "A R 
" , . .- e pon e to an Unju t 
C:, Herbert, J r., Ander on 
' .-"The Highe t Pa-
Candidates for A B D t, L. F. • · eirree 
, M. L, Jr Bruce, ]. L. 
, C. W. · Calhoun c. F. 
E. C. antey, ]. . 
' F T Child, W. K. 
• . . c 
, M. W Jr lyde,]. M. 
e, c 0 · Cockfield, F. C. 
e G. z · Collins, F. E. j. S. · Cooley, A. B. 
B. H. Daniel, P. M. 
Davi , . M., Jr. 
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Dickson, M. R. 
DuBo e, A. W. 
Dukes, E . H. 
Dunbar, P . A. 
Dunlap, H. M. 
Durham, R. A. 
Eaddy, C. L. 
Easler, J · D. 
Epton, G. H. 
Fairey, L. E. 
F leming, J. H . 
F loyd, W.R. 
Folk, R. C. 
Gallman, J · E. 
Gibbs, W.R. 
Gramling, A. 
Gunter, Q. E. 
Hammond, L. J · 
Hartzog, B . · 
Herbert, C. ., Jr. 
Hudson, J . T ., Jr. 
H uggin, J. G., Jr. 
Huggin, . M. 
Inabinet, T · A. 
Jennings, R. H. 
Kinney, W · L . 
Kirton, R. V . 
Lander, W. J. 
Lanham, · A. 
Lawrence, . G. 
Lee, B. D. 
Lesesne, M . H. 
Lever, O. W. 
Lipscomb, M. M . 
McCoy, S. J. 
McFadden: C. B.H 
McLaughltn, H. . 
McTyeire, H . N. 
Merritt, H. L. 
Moorer, V. D. 
Myers, T. A. 
Patton, w. MO'H., m 
Patterson, J · 
Pitts, J. M., Jr. 
Reaves, R. H. 
Reed, A. R. 
Rhoad, J. O. 
Rikard, · L. 
Rivers, W. L. 
Roberts, F. W. 
Rone, W . E. 
ingletary, G. K. 
im, F.P. 
Sloan, J. S. 
Smith, K. H. 
mith, W . R. 
Sojourner, E. W. 
pearman, D. R. 
Stack, F. A. 
Thompson, H. B. 
Thompson O. G., Jr. 
Tinsley, "\l · D. 
Tollison, R. N. 
Wallace, D. A. 
Wet, D. L. 
Williams, J · K. 
olfe, R.R. 
\ right, W. 'l'. 
Wynn, W . K. 
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Craduatea of the R . 0. T. C. 
rve Corp 
for commi 1 n a econd Lieutenant, Infantry 
Arant, L. F. 
Bonnette, G. Z. 
Cantey,]. 
Cockfield, F. 
Durham, R. A. 
Folk, R. C. 
Gallman, ]. E. 
Lever, 0. v\. 
River, W. L. 
ingletary, G. K. 
mith K. H . 
Tolli on, R. N. 
v allace 
\, ynn, W. K. 
Candidate for certificate of eligibility fo r appointment a 
d Lieutenant, Infantry Re erve Corp : 
Bate , C. W. Lipscomb M. M. 
Bonnette, C. 0. Moorer, V. D. 
Dunbar, P . A. Myer , T . A. 
F1eming, ]. H. Rone, W. E. 
Floyd, W. R. ojourner, E. \ 
Haggin, ]. G., ] r. Stack, F. A. 
lander, W. ]. Thompson, H. B. 
Lee, B. D. Ut ey, C. H. 
Annual Report . Degrees onferred. P resentation of 
ions or Certificates. Doxology. Benediction. 
of Studeata Makins Diatinction in Four or More 
Departmenta 
SENIOR CLAS 
, M. L., J r.-Engli h II, Religiou Education VI, 
, Political Science, Ethic , Sociology I and II. 
E. C.-Psychology, Ethics, Economic II, ociology. 
, C. F .- Religiou Education IV and VI, eology 
' , Sociology. 
W. K.-English X, Psychology, Geology II, Ethics. 
, M. R.-Religious Education VII, Political cience, 
Cl II, Sociology. 
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Durham R. .- Religiou Education II, 
Military ci nee II, Ethics. 
Gibb , W . R.- Religiou Education VI and VII, Psycld-
ogy, Chemi try III, eology II Ethics. 
Eaddy, . L.- Religiou Education IV and 
ogy, Bible III Engli h VI, Geology. 
Ea ler, J . D.-Religiou Education VI and VII, P ycld-
ogy Bible III, German II, Political cience, Economics I, 
ociology I. 
Hud on, J. T.-German III, Geology, Chemi try II, BiCJI. 
ogy, Bible III. 
Herbert, . .-French II English IV, P ychology, Greek 
III, Military cience, Ethics Political cience. 
Huggin, J. G.-E nglish II, P ychology, Ethic , SocioloCJ. 
Huggin, P . M.-P ychology, Phy ic , Ethic , Chemi try II, 
Biology. 
Lawrence .-Latin II, P ychology 
Latin IV, ociology. 
McCoy, . J .-Engli h IV, P ychology History, Political 
cience, Ethic . 
McTyeiere, H. .-Engli h X Political 
I Military cience II, Ethics, ociology II. 
Merritt, H. L.- Engli h, Religiou Education VI, Psycbol-
ogy, Political cience, Ethic , ociology II. 
Reed, A. R.- Geology II, Ethic , Chemi try II, Biology. 
Rhoad, J. 0.-Religiou Education IV and VII, Psychol-
ogy, Geology II. 
Thompon, 0. G.-P ychology, German II, History, So-
ciology, Bible III. 
Tin ley, . D.-French III, Religious Education IV, Psy-
chology, Ethics, Latin III and IV. 
Wallace, D. A.- Engli h IV, Psychology, Political Science, 
Military cience IV, Ethics, Economic II, Sociology II. 
West, D . L.- Engli h X and IV, Psychology, Ethi 
Latin IV. 
Wright, W. T.-Political 
I and II. 
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Allen, C. \iV.-Engli h X, Religious Education IV Bible 
III, Geology. . 
Bailey, J. C.-English X and III, German II, ociology. 
. Bowman, J. \iV.-Engli h III, Latin II Bible III, Military 
Science III, Economics I, ociology. 
Boyd,]. M.-Bible III, Geology, Military cience III Eco-
DOIDics I, Sociology. 
Calhoun, L. H.-Mathematic III, Bible III, eology, 
Chcmi try I, Economic I. 
Crutchfield, R. L.-Engli h X, urveying, Bible III, Biol-
Cll)', Economic I. 
Daniel, G. H.-Engli h X and III, Mathematics III, Bible 
III, Gennan III, Geology. 
Gregg, E. H.-French II, Engli h XI, Geology, Military 
Science III, Latin III, Bible III. 
~art, R. .w. J r.- French I Greek III Geology, Latin III, 
Sociology, Bible III. 
Hayne worth, T. B.-Mathematics III, Military cience 
DI, Economic I, Bible III, Sociology II. 
• Ho~combe, r N.-Engli h III sychology, Hi tory, Polit-
ical Science, Bible III, Geology, Economics I, ociology II. 
Holroyd, F. L.- Mathematic III, German II Economic 
I. Sociology JI, Bible III. 
Ivey, C. G.-Engli h X, Mathematics III, Geology, •co-
llllllics I, ociology, Bible III. 
Law, E. D.-Engli h X e logy, French II, Military 
Science, Latin III. 
el on, T. M.-Engli h X, Religiou Education I , ociol-
CIC)', Bible III. 
Ramsay, B. P.-Engli h XI, Bible III, Latin II, reek III, 
Political Science I. 
Rhoad, D. L.- urveying, Geology, Military cience III 
Economics I. 
Smith, G. G.-Economic I, urveying, ociology Bible 
DI. 
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tevenson, E. B.- Engli h XI and III, Economics I, B 
III. 
Turner, B. R.-Religious Education VII, Military Sci 
III, Latin III Bible III. 
Vlallace VI. C.-German I, Chemistry III, Geology, 
nomics I, Bible III. 
Vlhite, ]. E.-English XI, X and III, Military Science 
Latin IV, Bible III. 
Vlolfe, R. M.- Religious Education IV, German IV, 
ogy, Chemistry I, Bible III. 
OPHOMORE CLASS 
Bennett H. ].-French II, Latin II, Bible II, H' 
Physics, Mathematics, Military cience, Engli h. 
Courtney, C. L.-French II, Latin II, Military Science 
English II, ociology I. 
Hair, G. T.-Bible II, Military Science II, English 
Chemistry I. 
McLeod, VI. J., Jr.- Religiou Education VI, English 
Latin II, Bible II, History, English II. 
Morgan, E. C.-Bible II, History, English II, Economics 
weet, J. .- erman II, French II, Military Science 
English II. 
Trotter, H. F.-French III, Religious Education IV, B 
III, German II, Engli h II, Mathematics, Sociology II. 
Varn, G. L.-French II, Latin II, Bible II, History, 
tary Science II, English II. 
Vlhite, ]. B.-Greek II, Bible II, French II, Physics 
Mathematics, Military Science II, Engli h. 
Vlilliams, J. C.-Bible II, French II, Military Science 
English II. 
Vlilli , VI. H.-Bible II, German II, French II, Physics 
Mathematics, Military Science II. 
Vlolfe, J. H.- French II, Latin II, Bible II, History. 
FRE HMAN CLASS 
Dargan, R. L.-Bible, German, French II, English, 
ematics. 
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Edwards, ]. 0.-Military Science, French, Mathematics, 
F.nglish. 
Hardin, L. L.-Bible, Military Science, Mathematics, 
rench, Physics. 
Holliday, ]. T.-Bible, Military cience, French, Mathe-
tics, German, English. 
James, F. .-Bible, Latin, Military Science, Mathematics. 
Linder, ]. E.-Military cience, French I, Mathematics, 
Enclish, German I. 
Major, R. C.-Bible, French, Latin, Military cience, Eng-
' Mathematic . 
McLeod, H. M.-Bible, Latin, Mathematics, French II, 
!.nglish. 
Steele, \V. E.-Bible, Latin, Greek English. 
Wallace, R. M.-German, French, Mathematic , English. 
Watkins, E.-Bible, French, Military cience, Mathemat-
Greek. 
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N-., 
UST OF STUDENTS 
Senior Cius, 1925-26 
Nam e Co 1111l .v IJlld 
ckennan, R . Jr .................................. ·--·············-······ ............... Colleton, 
amphries, C. B. Cou11 t3' and tate 
C G - ............................................................. Kershaw C 
' . . ---.. -....................... ' . . 
:y W C ................................................ Florence S. c. 
'. ·--ett, J. N. - =-........... ... ........ ..... -..... .............................. Oconee, . C. 
C P - ............................................................. Greenville S c ' . . ' . . 
lexander, J. VY., Jr ......................................................... _. partanburg, S R --................................................................. Colleton S C ' . . ' .. 
Allen, C. \ .......... -..................................................................... partanburg, 
Bailey, J . C. ···············-····· ... ····- · .. ···-·· ..................................... Spartanburg, 
aid win, E . B ..................................................................................... Florence, 
Bell , VY. T ................................................ - ........................................ Kershaw, 
en nett, N. C. . .......................................................................... Orangeburg, 
Bowman, J. VY . ........................................................................ Orangeburg, 
Boyd H . L . ................................ _ ......................................................... Laurens, 
oyd J . M . ......................................... - ............................. : ............. Fort Myers, 
uddin, L. H .................................................................................. Clarendon, 
Calhoun, L. H .................................................................... - .............. Malboro, 
Camak, P . M . .............................................................................. Greenwood, 
Chipley. C. I .............................................. - ........ ·--·············-Greenwood, 
on nor M. . ........................................................................ partanburg, 
Co krey J . D .................................................................................. Clarendon, 
Crutchfield, R. L ......................................... _ ..................... partanburg, 
Culler, E . R .................................................................................. Orangeburg, 
Culler M. . ................................................................................. Orangeburg, 
Daniel, G. H . ··········-···········- ······-···-· .. ································· partanburg, 
Dean, J. A . ................................................................................. Spartanburg, 
ixon, C. . ...... _ .............................. - ······-··················-·····.. partanburg, 
Ea terling, . R . . ............................... - ........... - ............................. Florence, 
Fike R . L. . ........ - ...................... - ............................................ Spartanburg, 
Ford, J . E .................................................................................................... Dillon, 
S B J 
......... - ......................................................... nder on S C 
' • ., r. I • • W. E. --:-.......................................................... Orangeburg, S . C. 
lillldntm J B-·-··- ····· ...................................... - .... Spartanburg, S. C. 
' .. 0. -E D J -......................................................... partanburg . C. 
, O ., r. --•-ooo oooo o ooooooo . . oo ... oo J 
. , B. E. __ ....................................................... Lee, S . C. 
· A ---···- .................................................................. Tabor N C 
' . ·-----·········-.······· , .. H s ...................................................... Tabor, N. C. 
'. ·----.................... s ry, J. \V. _ ....................................... _. unlter, . C. 
p F ·······- ············-························-······················Sumter, S. C. 
' T G 1-- ...... ....... ............................... ..... .. ...... nderson, . . 
: \V. }: J~ ---·---········- ·····-·····-········-···············Richland, S. C. 
Whorter S 'c · - ................... -..................................................... -Lee, S. C. 
R c' . . - ................................................................... Anderson, . c. 
, . · ---- s , W L - .................. -....................................... partanburg, . C. 
T. M. --·--·····-······································· ...... Spartanburg, S. C. 
, .. ---· s 
' F. P. - ························································· partanburg, S. C. 
' E W - ............................................................... ...Edgefield, S. C. 
. ·--- 0 H. M ....................................................... rangeburg, . C. 
' G p · --........................................................ - .......... Chester, S. C. 
I, A. J. ---............................................................. Anderson S C I • • r, ' • " M. c.' Jr. ---.......................................................... partanburg . c. 
' T. '1. ---····- .. ······-················-.................. partanburg, S. C. 
C F --........................................ - ........................... Chester C , . . ' .. 
Fort, G. H . ....................................................................................... Lexington, 
Gilbert H. M . ........................................................................... - ...... Florence, 
Gregg, E. H . . ....................................................... - ............................ -Marion, 
H all, H . ................................................................................................... Anderson, 
Hart, R. VY., Jr . .................... - .............................................. Orangeburg, 
Hayne worth , T. B., Jr . ................... - ...................................... Florence, 
H olcombe, J . N . .. - ............................................................ _ partanburg, 
Holroyd, F . L . ................................................................................ -York, 
D. L. Jr ................................................................................. Lee, S. C. 
J F' ... ·-······-······················-···· .................. Orangeburg, S. C. 
, E. W ~- ......... .. ......... ...... ..... ... .......... Spartanburg, S. C. 
, S. D. ... ........................................................................ Barnwell, S. C. 
D. W. - .................................................................. Lexington, S. C. 
G G - ............................................................... Lexington, . C. ]. '11.' ---..............................................................  Lexington, . c. 
W J J - ............................................................ Edgefield c 
I •• , r. - ........................................................ Georgetown' . c" 
' . . 
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N-., 
Hair, J. T. _ Cou11tv alld State 
Harmon, C. V ---·-·-·····-................................................. -.-Aiken c 
11--- . --- ' .. WllUIJOn 0 L --·--....................................... -Lexington C 
11'---· ' • . -----·- , . . n&1TC.1J, R. E. _ ......................................... - ........ Lexington, s. c 
Hart, C. M ----···-......................... - ......................... Laurens s c· 
Henibree ci w ---·-·--............. .................. ... partanburg, s· c· 
Henry. Ii. M · --..................................................................... Colleton, . c· 
G. C., Jr: ---..................................................... Spartanburg' .' c' 
, J. A. --=---............................................................. partanburg: . c_' 
, M W Jr - ................................ - ................................. Marion c 
....._ens .L K., . ---·-·-·--....................................... Willia1n burg' . c· 
.,..I f e o - • • 
n E p --.-...................................................... Spartanburg C 
• , • • ---. ..... ................... . .. u,, , • • 
IUll!Cbtson, H. ]. --........ - ....................... . ................................. Colleton, . c. 
llalmiette H D ....................... --... reenwood 
t t' C . . - .................... - ....................................... Orangeburg' 
' . ·--- ' 
Y W C --....................................................... - .. Lexington ' . . --.... -._,__ s . . D. L. ........................................... partanburg S c 
J. G. ==--................................. ................. Poplar Creek,' Mi .' 
J C J -.-............................................................ Lexington 
J ' . ., r. ----.................................. A ' . . . A. Jr .......................... nderson C 
I T. w. J0 ------.... - ...... - ................................... Spartanburg' . c' 
' r. -----·-...................... . , . . 
, D. W. .. ...................................... Manon, S. c. 
C. M - ............................................................ Spartanburg C 
I s.' F._ --.............. _.-.............................. Darlington: s.' c.' 
v L --...................................................... Richland c 
'JI • --.... ... ___ I • • 
H B J ................................................ partanburg S C 
' .. , r. -- , . . 
F L --.............. - ..... - ................................ Lexington C 
' . ·- ' .. 
· J A ---··--....................................... Spartanburg c 
t • • , •• ] R ................................. - ........... Greenville c 
1W11C1am° F H--·-................ ................... .. Florence ' S. c · ]. H. . . .. ....................................... Spartanburg: .. c.' 
M K ---· .. --........................................ Pickens S C 
n' M -J ---............. __ ·----... Greenwood ' s' c' 
. ., r. ---................. _ . , . . Geo Jr --·--........................ Dillon S C 
., ·--- , . . C. C. - ........ .._ ........ - ....... - ..... Marlboro . C. 
E. C. _ -·--·-.............................. Spartanburg S. C. 
S B J ........................................ Spartanburg C 
' . ., r. --............................ , .. 
.................................... Barnwell . c. 
ame C 01111!\• oiid S"" 
teven on, E. . .................................................................................... Marion, S. 
tokes P., Jr ................................... _ ........ _ ................................. Darlington, S. 
Stuart, B. S . ................................................................................. Greenwood, S. 
tuckey, R. C. .. ....... - ........................................................................... _._Lee, S. 
Thackston, M. K . _ ............................................................... partanburg, S. 
1'ucker, B. H ............................................................................ Spartanburg, S. 
Turner B. R ........................................................................................... Union, S. 
lmer, . L ........................................................................................... Colleton,S. 
Well, . W ................................................. - ............ __ ......... Mobile, Ala 
We t, ]. H ..................................................................................... partanburg, . 
White, J. E ............................................................................... partanburg,S. 
Wolfe, R. M . .............................................................................. Orangeburg, . 
v right . D. ................................................................................. nderson, S. 
Junior Class, 1925-26 
Ashe, J. S ..................................................................................... Orangeburg, 
Beckham, W. A. Jr ................................................................... Marlboro, 
Bennett, H. J ., Jr ................................................ _ .... - .................. Marlboro, 
Bennett, J. H., Jr . ............................................ - .............. : .......... Marlboro, 
Burts, . N ., Jr. ..................................................................... Spartanburg, 
Carroll, E. P .................................................................................. Charle ton, 
Ca tine, W . J . ................................................................................. Clarendon, 
Clement, . V ......................................................................... Spartanburg, 
Courtney, C. L . ............................................................................ -Aiken, 
Crocker, B. L. . ............................................................................. -Cherokee, 
Crouch, W. S ............................... - .......................................... - ...... Edgefield, 
Dennis, J. R . .................................................................................... Clarendon, 
Exum, F. E . ....................................................................................... Marlboro, 
Felder, W. C ........................................... _ .................................... Dorchester, 
Fletcher, F. T ............................................................................... -Marlboro, 
Folk, H. F .................................................................................. - ...... Allendale, 
Folk, T. A ..... - ..... - .................................................................. _Bamberg, 
Gash R . E. ................................................................................. partanburg, 
Gravley, H . E. - .............................................................................. _Pickent, 
Grime , J.M. Jr .......................................................................... - .. Bamberg, 
Guy, W. C .................................... - ......................... .. - .......... -Chesterfield, 
Habel, E. A. .. ............................................................................ Spartanburg, 
75 
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Name Count}• and S"" 
Mo , H. . .............................................................................. Spartanburg, S. 
N~ Cormty and Stale 
Buchanan, C. S ......................................................................... Greenwood, . C. 
Orvin, J. H ., Jr . ........................................................................... Clarendon, S. 
Pettit, J. G. .. ............................................................................... Spartanburg, S. 
Powell, C. L ............................................................................... Spartanburg, S. 
Ram ay, B. P ................................................... : ................................. Durhatn, N. 
Rice, T. H . ....................................................................................... Greenwood, S. 
Bal, L. H. ---................................................................... Lexington . C. 
Barnett, J. R. - .................................................................. Spartanburg, . C. 
Caldwell, J. E. ... ..................................................................... Spartanburg, . C. 
Cannon, H. M ......................................................................... Spartanburg, . C. 
Cantey, J. A. --..................................................................... Marion . C. 
Robinson, J . L ..................................................................................... Fairfield, S. 
Rushton, P. A . ............................................................................... ..Edgefield,S. 
Sharpe, R. M . ................................................................................. Lexington,S.C. 
Skelton, R. A . ... .............................................................................. Anderson, S. C. 
Cantrell, D. M ......................................................................... Spartanburg, . C. 
Cantrell, J. H., Jr . .................................................................. Spartanburg, . C. 
H. B. ---.............................................. Boiling Spring , 
Cater, J. A. - .................................................................................... Anniston, la 
loan, J. S ..................................................................................... partanburg,S.C. 
Smith, E. H ........................................................................................ Marlboro, S. C. 
Smith, F. B . .................................................................................... Lexington, S. C. 
taples, G. \V., Jr ................................................................ Spartanburg,S.C. 
Stuckey, J. H., Jr. ..................................................................... Lee,S.C. 
Sweet, J. C .............................................................................................. _Horry, S. 
wett . N ........................................................................................ Marlboro, S. C. 
Taylor, T. L . ....................................................................................... Lancaster, S. 
Templeton, V . E ................................................................... Spartanburg, S.C. 
Oaewning, R. E., Jr . .................................................................. Ker haw, . C. 
Oiild, E. H. - ........................................................................ Spartanburg, . C. 
Crim, L. W. - ........................................................................ Spartanburg, . C. 
Cnlok, H. M. ... .. ...................................................................... York, . C. 
Crouch, J. C. --.......................................................................... Saluda, . C. 
Crouch, R. A. - ........................................................................... Edgefield, . C. 
Caller, W. D. - ..................................................................... Orangeburg, . C. 
Dargan, R. L. - ......................................................... Spartanburg, . C. 
Dean, F. A. ----....................................................... McCormick, . C. 
Tennent, E. ., J r ................................................................ Spartanburg, S.C. 
Trotter, H . F . .............................. ................................................ Lexington, S. 
Derriclc, C. W . .......................................................................................... Dillon, . C. 
Darbam, C. M. - ............................................................................. Colleton, . C. 
Varn, G. L . ............................................................................................. Colleton,S.C. ds, J. 0 . .. - .............................................................................. Marion . C. 
\Vest, R . C . .......................................................................................... Greenville, S. C. ds, R. B ..................................................................................... Marion, 
\Villiam , J. C ............................................................................ Lee Valley, '11 n, A. E. --............................................................ \Villiam burg, 
\Villi \V. H . ....................................................................................... Colleton, S. , R.R. .. ........................................................... Lauren , . C. 
\Volfe, J. H . ................................................................................. Spartanburg,S. 
Sophomore Cius, 1925-26 
Alexander, B. D ...................................................................... Spartanburg, S. 
Allen, \V. M ......................................................................... Hendersonville, • 
Bailey, F. M. Jr ............................................................................ Gastonia, • 
Baird, R. \V ............................................................................... -Clarendon, S. 
Bath C. L ........................................................................................ Georgetown, S. 
Beard, A. L .............................................................................................. Augusta, 
Brabham V. L . ........................................................................ Orangeburg, S. 
Brown, H. R ............................................................................... Spartanburg, S. 
Brown, J. E ............................................................................... Spartanburg, S. 
, C. T. ----........................................................................... Tampa, Fla. 
Ooodyear, M. W ............................................................................... Marion, . C. 
~Wl!lam, J. W. --.............................................................................. Horry, . C. 
, G. B. ----................................ - ........................ Charle ton, . C. 
, F. B., Jr. - ................................................................... Greenwood, . C. 
, T. C. - ............................................................................ Marlboro, S. C. 
yer, M. D ...................................................................... _.Florence, S. C. 
y, J. T . - ....................................................................... Harnpton, . C. 
, W. C. ---................................................................... Lanca ter, S. C. 
, R. V. --........................................................................... Sumter, S. C. 
' , ]. M. ----·----........................................... Florence, . C. 
, R. --.................................................................. Che terfield, S . C. 
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Name Marlboro, S. Jackson, T. M ....................... - ......... - ... - .............................. - .... _Sumter, S. 
James, F . S ......................... - ................................. _ .................... S .... artanburg,S. 
J C .... _ ........................... p s. Jarrett, . · ............... - ......................... · ..... - ........... Laurens, 
John on, C. W. ................................................................. Pickens,S. 
John on, R . K. .. ........................ - ........................................... S-·;~anburg, S. 
Jone , H. · ............................ - .............. -.............................. p Florence, S. 
Jordan, H. F ............................ - ........................................ _.. ....... - Chester,S. 
Keistler, J . W., Jr .... _ ....... _ ......................................... _ ........... Florence,S. 
Kelly W. M ................. _ .. _ ............... - ................ - ..................... - Sumter S. 
, ····- ' Kirkley, J. R., Jr. .... ................. -............................................. Lee, S. 
LaCo te, W. T., Jr ................. _ ......................................... _ .. _A~derson,S. 
Latimer, M. L. - ...................... - .................. _ ......................... S._artanburg, S. 
Lee S ...................................................... - ..................................... p Colleton S. 
, OOOoOOOOOOO.OO .... _ ' Linder, J · E ............................ --................................... s tan burg, S. 
L L ................................ - ..... par S Lockman, · · ................................ Marion, • 
'l f ..................... - ............ __ Lovin, C. v' · ................................................... artanburg, S. 
Loy le s, J · B ......................... - ..................... _,_....................... p Florence, S. 
McLeod H. M. .................................................................................... D'llon S. 
Major, R. C .... _ ..................................................................................... ~e~son:S. 
Minyard, V.T. D . ......... - .................. - .................. - .............. S .... artanburg, S. 
Moore, J. 0 .......... - ........................................ - ........ - ............ p Anderson,S. 
Moseley, C. lfI .... -..................... _,, ........................... - ................ _ K haw 
J .......... ers , Nettle , W · F · • r · .................. -............................................ _Abbeville, S. 
Neuffer, F. H ......................... --.................. ___ ... _ .. ,_ .... S- artanburg, 
Newbury, W. R., Jr. _, .............................. ~:=::~'.'.'.'.'.=.'.~.Jrangeburg, S. 
wen, B. B., Jr ............... ___ , ............. -.. s rtanburg, 
..... _ ... pa Page, J. W. -·--......... _______ ..... - ................... Grand Rapids, 
Parham, H. W . ............................................................ _ .. Darlington, 
Parnell, J. J ...... _ ....... - ....... _ ............................... - ........ _.... _York, 
Patrick, P. W. - .................................... _ ................................ Williamsburg, 
Player, T . C ........................................... - .............................. s rtanburg, 
E .............................. pa Poole, R. · ...... __ ... _ ......... - ........... __ Georgetown, 
Powell, R. E . .. _ ........................................... - ................. Williamsburg, 
Register, J. F. --............. --............ - ............. -.............. Chester, 
Roddey, L. C .... _ ................ - ....................... - ...... - ......... - .... - ... --Chester, 
Roper, R. C. _ ................................................ - ....... - .............. _.~dgefield, 
Rushton, B. W. ·--·-·-·-.................................. __ .. .. 
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N..,, Co1111ty a11d State 
SaJJey,]. S., Jr. --........................................... - ........... Orangeburg, S. C. 
borough, J. H. --.. --.-.................................................................. Lee, S. C. 
Shieder, D. W. --.............................................. - .......... - ... - .... York, S. C. 
ShuJer, F. H., Jr. --.......... - ........... - ................................... Charle ton, S. C. 
' , R. W. ---............................................................ Orangeburg, S. C. 
'th, A. Z., Jr. ---...... - ................................................... Orangeburg S. C. 
'th, J. K. H. --·-........................... - ............... Spartanburg, S. C. 
R. M. ---......................... - ..................... - ... Lexington, S. C. 
, R. \V. --............................................................... Greenwood, S. C. 
' mer, J. R., Jr ........ - ................. - .......................................... Sumter, . C. 
lllllCllruUl, C. E. --·-............................................................... Lexington . C. 
, \V. E. _ ......................................................................... Dillon, . C. 
, V. H. - .................................................... -........ partanburg, . C. 
F. L. ---.................................................................. Picken , S. C. 
, C. H. ·----............ - ................................. Lexington, S. C. 
, L. H. ---.... - ........................................ Lake Toxaway, N. C: 
91muon, E. H. --...................................................... - ... Anderson, S. C. 
••son, T. C. --...................................................... - ...... Lanca ter, . C. 
fmli'IJJll1St, J. A., Jr. --................................................... Spartanburg, S. C. 
, E. E. - ........................................... - ..... Spartanburg S. C. 
, L. H. --·----.............. - ............................... Cherokee, . C. 
, 0. L. ·-..................................... - .. Spartanburg, S. C. lnli~e<I, R. E. - ............... - ............................ - .. Greenwood, S. C. 
M. G. ---...................................................... Greenville, S. C. 
, J. E. -.-......................................................... William burg, S. C. 
, R. M. --................................................. partanburg, . C. 
, L. S. --............................................................ Cherokee, S. C . 
, L. \V. - ..................................................... Darlington, S. C. 
' , E. --.............................. -........................... Dillon, . C. 
H. E., Jr. --.-.......................................................... Richland, C. 
J. M., Jr. ---.................................................... Colleton, S. C. 
E. C. -................. - ................ __ partanburg, S. C. 
W. P., Jr. ----.......................................... - ...... Anderson, S. C. 
, W. H., Jr. --.............................. - .................. Charle ton, S. C. 
80 
..,. Cou11ty a11d tote 
:y, C. D., Jr. ---······--·-·-·································--·····----Florence, . C. 
(Carlisle School) 
, T. A. ---···-............................................. Spartanburg S. C. 
(Frank Evans High chool) 
, W. R. ---·--·-···-··-···-.. ·······-········· .. -.Spartanburg, . C. (Hastoc chool) 
, R. C. ---·--··--................................................... Picken S. C. 
(Ea ley High Sch I) 
G. M. --·-···--············-········-..... -.......... Che terfield, . C. (Macedonia High chooJ) 
, S. F., Jr. -----·-······· .. ·-···· .. ·----.... Spartanburg, . C. 
(Frank Evans High chool) 
, W. H. --·-··-·······-····-··-·---···--Spartanburg, . C. 
(l'rank Evan High School and Boiling Spring High chooJ) 
,], P. - --.. ---···-................................. - ... Spartanburg, S. C. 
(Frank Evan High chool) 
-------....... -.............................. Boiling Spring N. C. 
(Boiling Spring High School) 
' , C. H. ---·---···-·-··········-····-············--··· .. ·-······-Lee, . C. (Central High School, of Lee County) 
C.R., Jr. ------·-··-·····-·---...... Bridgeport, Conn. (Bridgeport High chool) 
D. A. ----·----·-··---·········---.Lancaster, . C. (Lancaster High Schoof) 
--------·--....................... partanburg, . C. (Greer High School) 
H. A. --------··-···-···-···-···Spartanburg . C. (Ha toe School) 
81 
------··-·-......................... -...... Spartanburg . C. (Hastoc School) 
----------·····-···· .. -.... Spartanburg, . C. (Hastoc School) 
, F. E. ------·---.Florence, . C. (Florence High School) 
-------·---·---··········-····---Or~ngeburg, S. C. (North High School) 
I.., Jr. _ -----.................. Orangeburg, S. C. (Thackston High School) 
WU HURO CU LE.GE LIBHAHY 
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ame C aunty alld Sllli 
Dannelley, T. L. B ................................................................. - ..... Bamberg, S. 
N~ Co1111ty ond State 
Gambrell, \V. G. --···-······- ········ ............................................. Greenwood, . C. 
(Ehrhardt High chool and Carl isle School) 
Dargan, P. Q . ............................................................... - ... - ... Spartanburg, S. 
(Greenwood H igh School) 
Gardner, C. 0. - ...... - ..................................................................... Florence, S. C. 
(Frank Evan High School) 
ean, M. D .......................................................... ·-·····-··· .............. .Edgefield, S. C. 
(Wofford Fitting chool) 
eiliihns, J . G. . .......................................................................... - ... Richland, S. C. 
(Olaata High School) 
Gentry, C. F. --···- ·-············ .. ·················-·························· partanburg, S. C. 
(Frank Evans High chool) 
George, L. B. --·- ·····-.................................................................. Montpelier La. 
(Hyatt Park School) 
Dowling, B. . ................................................................................. Florence, S.C. 
(Texti le Indu trial Institute) 
George, S. I. .. ·-- ····- ··-·······························································Lexington S. C. 
(Florence High chool) 
Drake, V . R., J r. ................................................ ·-············-· .. ··-Marlboro, S. C. 
(Lexington High chool) 
George, T. D. ---·-····-···· ........................................................... Montpelier La. 
(Blenheim High School) 
Durham, F . . .......................................... _ .............................. __ Pickens, S. C. 
(Textile Indu trial In titute) 
Goodwin, B. P . ...................... - ........................................................... olleton, . C. 
( P icken High School and 1 m on College Summer School) (Carli le School) 
Eaddy, J . . ........................................................................... "" ......... Florence, S. C. 
- ................... -......................................................... bbeville, . C. 
(Lake ity High chool) ( Central High chool) 
Eid on, J. . ................................................................................. - ... Edgefield, S. C. partanburg, . C. 
(John ton High School) 
Emory, B. L . .................................................................. __ ...... Spartanburg, S. C. 
(Gramling High School) 
Graham, M. ---................................................. "" ............................ - .... Tampa, F la. 
(Wofford Fitting chool and Carli le School) 
Ezell, VV. C .................................................................................. Spartanburg, S. C. 
(Ha toe chool) 
Ranier, B. M. --··- ················ ....................................................... A heville, N. C. 
(Boiling Springs High School) 
Fanning, VV. H ...................................................................... - Orangeburg,S.C. 
(Hastoc chool) 
Harbin, A. V., Jr.--················· .......................................................... ib on, N. C. 
(Norway High School) 
Fergu on, . M ......................................................................... __ Chester, S. C. 
( Fort Lawn High School) 
(Rockdale H igh chool) 
Hardy, J. H. ·-·-···-··· .......................................................... VVilliamsburg, S. C. 
(Greeleyville High chool) 
F inney C. . ................................................................................. ____ Logan, L ...... ___ ............................................................. partanburg, . C. 
(Chancellor High School) 
F leming, ., Jr ......................................................................... Spartanburg, S. 
( Frank Evans High chool) 
Hawn, \V. A . ....................................................................................... Maiden, N. C. 
(Frank Evans High School) 
F leming, . L ................................................... "" ............... _.... partanburg, S. 
(Textil Industrial In titute) 
Haynes, B., Jr. ........................................................................ partanburg, S. C. 
(Pauline High School) 
F l yd ]. G . ............... - ..................................................... _ ..... .. 
• (F rank Evans High chool) 
Henderson, E. M . ..................................................................... Greenwood, . C. 
(Hastoc chool) 
F loyd, J . L ............ : ........................................................................... __ Horry, S. 
(Greenwood High School) 
.............................................................................. nder on, . C. 
(Horry Indu trial chool) 
Fl yd, K. L ........................................................................................ _Florence, S. 
( Boy ' High School) 
lficlons, D.R ......................................................................... Port Che ter. N. Y. 
(Olanta High School) 
Ford, C. C ........................................... ""······-...................... - ............ - Aiken, S. 
(Bnmswick High chool, Greenwich, nn., and Bowdoin liege) 
C. E. - ....................................................................................... Colleton, . C. 
(Lake View High chool) (Carl isle chool) 
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Greenwood, 
""' F. ·--··----·-----.,;;;fi;~J;--~;;;;;jj·-- Saluda, 
Hodg reenw ...................................... . 
Horne, J · R. -------····--··-·;c:;;,;;;;····;;;001 ) ··---Ocangeburg, & 
Houser, T. N ............... (T~:~~·~·~~~···H~;~-~~:~~····· 
Rud on M. · ------(H;-;;;;,S;h;;;,,) _Spa<tanbmg, 
Huggin, W. V ......... "( .. pj~~·~;;;· .. H~~~ .. ~~:~ ............... Kershaw, 
Humphde , J · F. -c;::;;;;;;;;;-Hi~h-S~:'! ___ spartanburg, 
J efkoat, 0. ., J L ·c·;~;;;;;;H;.;;-&h~-Spartanbaq, 
Jeffcoat. 1 · .............. C.P~·~~~·~;··i:i;;~··;~ .. ~'.~ ............. Dorchcster, 
E. M. ---·:-;;~;-ffi.,;·-;,;ool) _Colldal, John ton, (St. G ........... _ 
J ........................................ :···~···s;:;) bu 
Jone D. · ······--· (Walt"bo'° H•g -··----Ocange '1' 
Jone , L. -·-·------·--··c·-~;:;i;--lii~h-ihoo1 l --·--Marioa, 
.... -.............................. :--·········~~·~~~·)· 
Jone , R. N. ---- (M•doo H.gh --·-----·--SpartanbmJ, 
Kaigler, J · T · ··········"(;;;~-E;~~·····Hi~~ ...... ~~.~:~ ______ Chester, 
J L ........ --···-·----.. ··H·~~· .. H·;~h School) 
Kee, · · · (Oakley a ................... _ 
W F 
.. -·----.... ·--H ... h ... School) Keels · · ......... - (Lynchburg ig ....... _ 
Keller, T. J · ... - ................ (ii·;~·;;·Hi;~-s;~~-... -Clarendoa, 
R ... - ........................ - ............. sclioo1) 
Kennedy, A. . ..... (College Preparato: .................. -Oran 
Kennedy, W · L. --;s;,;;;-;;;·m.;;- 8"'~--Chesterioll 
King, R. C ................... (li:;·~~~i;·;;·-Hi;~-·s~~~~~-Chesterfi 
0-M+<••••••••.U••--Laney, T. W ....................... _(·c;·;·;i·;;~···School) 
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Cou11 ty alld Stale W S _ ....... - ........... _.-............... ___ ......... Spartanburg, · C. 
, • . (H"t"" &hool) I f D 
.................... En ey, a. Wl'ence H -.. ................................... . 
' · · -(n:Simp on chool) 
T K ---................................................ Spartanburg, · C. 
I! 'F ~~~'.~ •• '.:'.'.'~! _____ pactanbueg, . C. 
' · (Pauline High School) F . fi ld S C 
.. au· e , · · (H:;;;;;;;·s;;;;;;,~)---- . s c 
. CA --· .. ···-····-................. - ............... ·---Lexington, . · 
' • . (Bate burg-Leesville High chool) . C 
Lexington, . · v \V ---.. ·--...... - ........... - ..................... _._ 
• • (C..,i;,,, ehool) Yock S. C. 
J \V ...... - .................... _ , ...,htt~, · · -( R~HW·H;·;;;·· .. ··~hool) S C 
Anderson, . · H V --····-······-..................... --......... __ .. 
' . . - (Pelzer High School) b S C 
Orange urg, · · on, R. H. ---.. ·--... - ......... .._ ... - ... ·-·-... ( orth High School) S C 
Charleston, . · H J - .. ·-·-......... -............................. _ 
' . . (0..d, ton H;gh d>ooJ) S artanbueg, S. C. ry J p - ...... - ...................................... _ p 
, . . (Frank Evan High School) S C S T J
r -··--............. _···-.. .Spartanburg, · · Yy, .. , ·- 1) (Frank Evans High choo M . C 
anon, . · 
JM--.. ··-............................ - ................. . 
. ~ ~ ( ~~:'! ... -Spartanbueg, . C. 
' ' · ~pobello High School) . R E 
_ ......................... - ................. Dillon, ... ----... -
(The Citadel) Orlando Fla. D B .......... - ........... - ...... -.-.............. ' 
' • . -:- -&;h-... j .. and University of Florida) 
(Tho -
00
Madborn, · C. C. H. - ............ _··-··-·----.-..... .. 
(Clio High chool) artanbur 'S. C. ] A Jr ........... -....................... Sp g 
• ~ ffih;j,00j ~d F"'m•n Un;,., ;~y) C 
/ I! • -------------..Lexmgton . · ' · -·(ii!;~· .. ;~emy) 
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Spartanburg, S. M~;~;',. • J · H. -(·;;;;~k-£-;;;,-;-Hi;h-~~~-Spa.tanburg, ! 
P -··········-··· .... -.................. Hi~~·· .. ··chool) don S. 
Meador , · · (Frruik Evrui ........................ Claren • 
Menette. E . L. -··--c;;;;;;;;;;;;;~~-Hi~h-~'.:'~ __ spa.tanburr. a 
Ml
.Iler, W. M. · ·· ·-·· · ·· ·· ·-··· · ·· · ·--··· ··- ·-·-lli·;~ chool) M ·on S. 
(Frruik Evruis ··············-- an , Mo
nroe, T. B. ·-······-··-······ .. ··~ - -~··H·;;~···s~i~:·;;·· Florence,S. 
(Mano ··················--··· 
Mooce c. --------(Qi;;;,-.;-H;~;;--·;;;;.,1 l____ partanburg, ! 
Moore, F . D . ................ ((:~:~~··;~·····~;;~:::~~~~~'..~·--·· · ··-··Marlboro, 
Moore eo. ···· · ··············("~~c;;;·;·-H;·;; School~ .......... -Lancaster, S. 
1
y1ec, c. R ---- --·;r;;~;:;;;;;-Hi~h--~=".__8p.,1anburg, ! 
Poole, L. · · ·· · ·· ····· ·· · ···········(°H·~~;~···;;;;.:'.~····· · -··-·······--
Pci<e, J. E. ---·--··zB;·;,;;;;;;;;-H;·~;, '"000 ____ Ch<Ster, 
............................................ Fitting School) V . ........................... M I and Wofford G"bson, Pryor, . . I School, B. . . -- t 
(Chester Hig 
1 
··············-··- ·······--
Quick, E. · ---·--7;:;·;;;;;;~- M~;;;;,,;,i '":'.~.-Da.Hngton, 
E ·-··------····----·--H:··;;-&..001) ~ 
R hoad, K. · ·-("Lydia Centralized -... '..~·······--····--Chesterfiel 
Rivm, G. --,;;·;~--;~~;;;;-·;;·;gh ~~~-Spartanburg, 
........................... . I School) R " ' B. L. --------:--:-··g,.ool '"d Cul"' Marion, 
og (Wofford Fitting ······················-·-···-···--
Rogec. c. M. ------·cz;;;;;-·;.:~h S<hooO ___ Fort M,..., 
Rogecs, J c . J '· ·c;;~;;-;;;;:Ht;h--S~:~-Ch-, 
Roper, J. W . -··········· ·····"(··· ·~~~~~;···Hi;~······cl:oo l ) ....... Thomasville, 
Rothrock w. R. ···········"(:r·;·;~·;;;-·c~;·;~;~·;·····-
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County and S tate 
N
911
C B .............................. Clarendon, . C. e, . . ---·-····-·-·········-············-···· 
L R ----~~=.:~~~= . ~.i.~~ ... ~:~:.'.~ ...... Orangeburg, . C. 
' . . (Oca.,g bocg H;gh Scltool) ocche lec, S. C. 
Cl!fa*rs R D .......................................... D 
' . . --c;;;;:;;;;;;; H;gh <hool) d efi eld, s. c. 
\V V --····-·········-·-·························-················-E g 
' • . - (Joh.,'"" H;gh <hool) artanbucg, S. C. 
· g J A., Jr. --.......................................................... p 
' · (Ha "'' &!tool) C 
J E Jr - ........................................................................................... L ee, . · 
' ~ ~ . ~':'.:~'.'..~~~---~:'.'._ ---Yock, . C. 
• . --(Winthrop Training ch ol) fi ld 
he ter e , · C. J \V ................................ . · · ------"(·R~·b;··H;;;~ chool)  
par tanburg, · · V E ---··-- ................................................... . 
' • · (Greer High chool) 
G E 
.................... Saluda, . C. fuss, . . -·- -................................................. . (Carli le School) 
partanburg, · C . .................................................................. (H a toe chool) C 
partanburg, · · 
1
· \V. - .. ·-·-·(li~-~~·····~~:·;)"····-·······-
partanburg, · C. CB - ..................................................... . 
• . - CH" '"' S<hool) medcu , Ga. 
, A. C. --- ................................... - ........................ A 
(Americus High School) .Ed efield, S. C. 
--........................................................... g 
(John ton High School) b C 
---.. - ................................................ Spa ran urg, · · 
(Frruik Evrui High School) 
Hartford, Conn. ------.............. - ............................ _ I) 
Public High chool and Am rican cl; rk S. C. 
- -··- -•·•••••-•••• ••••••• 0 I <•ort->fiiiH; h·s-;;;;.,,l s c 
D F --·····- .............................. - .............. L aurens, . · 
• . (L.nfo<d H;gh &hool) S C 
J B - .................................... - .............. Spartanburg, · · 
' · -- (Hastoc School) 
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Name Cormtv ollll 
Pegran1, H. M .................................................................................. Ch~roktt, 
(Gaffney High School) 
Phifer. 'J . . .............................................................................. Spartanburg, 
(Frank Evans High chool) 
Player J. M ............................................................................................... ........Lee, 
( arli le chool) 
ha,v, I l ........................................................................................... Spartanburg, 
(Frank Evan High chool) 
haw \ . L ........................................................................................... Marioo, 
(Marion High School) 
lack, H. F .................................................................................. Spartanburg, 
(Frank Evans High chool) 
111ith, B. M ........................................................................................ Edgefield, 
(Johnston High chool) 
mi th, . M ........................................................................................ Edgefield, 
(Johnston High School) 
parnell F . H ............................................................................ Spartanburg, 
(Frank Evan High chool) 
prott, K . ............................................................................................. Clarendon, 
(Manning High chool) 
tackhou e, .................................................................................. Dillon, 
N.,,,, Comity a11d State 
annamaker, C. H . ................................................................. Lexington, S. C. 
(Swan ea High School) 
lddns, D. E. ___ ........................................................................... Hope, Ark. 
(Hope High School and Western Military Academy) 
Wheeler, H. P. --.......................................................... Spartanburg, S. C. 
(Campobello High School) 
'dock, J. A. - ............................................................... Spartanburg, S. C. 
( Hastoc School) 
'ttington, C. M., Jr ................................................................... Marion, S. C. 
(Marion High School) 
, T. B. ---··················-···--···-···-···-·····················--··-···Che ter, . C. 
(Chester High School) 
Dlis, J. C. --······--·-······················--·-·-················· .... Marlboro, S. C. 
(Fletcher Memorial School) 
, J. F. ---·-·-··············-····-···--···--·-············---Florence, S. C. 
(Florence High School) 
......... - ................................................. Lee, S. C. 
(Hebron High School) 
right, T. F., Jr. ---........................................................ Greenwood, S. C. 
(Greenwood High School) 
(Dillon High School) 
tackhou , \ \ . . .................................................................. ............. Marion, 
(Marion High School) 
tan ford, J. M ........................................................................ . 
(Frank Evan High ch 1) 
tarne , C. \V .................................................................................. Fort Mycn, 
(Fort Myers High School) 
tuckey, R. D ........................................................................................ --Lee, 
(Bishopville High School) 
Thoma , R. C. ... ................................................................................. Colleton, S. 
. (Smoaks High School) 
Thoma on, \V. \V . .................................................................. Spartanburg, S. 
(Hastoc School) 
Thrai lkill, T. B . ..................................................................................... Chester, S. 
(Fort Lawn High School) 
'1'011ey, A. E .................................................................................. Spartanburg, S. 
(Frank Evan High School and Wofford Fitting School) 
Traywick, T. T ............................................................................ Orangeburg,S. 
(Thackston High School) 
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Special Students, 1925-26 
Name 
Baggott, C. A . ........................................................................ .'... partanburg, 
Berry, J. E ........................................................................................... LaG 
Capers, H. D ............................................................................ partanburg; 
Crawford, J. E . ............... - ...................................................... partanburg, 
Creech, R. F ...................................................................... _ ...... Spartanburg, 
DeLoache, B. P., Jr .............................................. - ........................ Kershaw, 
Edward , T. \V ...................................................................... Spartanburg, 
Gentry, C. H ....................................................... - ..................... Spartanburr. 
Godbold, D. C . .............................................................................. -Marlboro, 
Hall , R. L ........................................................................................... Anderson, 
Harri C. L ..................................................................................... Albe~ 
Harri R. V . ............................................................ - ....... - ...... --Lancaster, 
Hyatt, A. E .................................................................................. partanburg; 
Jame , J.E .................................................................................. \Villiamsburr. 
John on D. B., Jr .... - .............................................................................. York, 
Lamb J . H .................................................................................. partanburg, 
Lawrence, F . B .................................................................................. Florence, 
Ma on, J. L ..................................................................................... McCormick, 
eeley, . P . ....................................... _ ......................................... -.Richland, 
Page, C. . .................................................................................... partanburg; 
ifley, N . G ..................................................................................... Orangeburg; 
noddy, J. R., Jr. ..................................................................... Spartanburg, 
T homas, L. E. ........................................................................... partanburg; 
Tonge, M. L . .............................................................................. Spartanburg; 
\Vi lliam , H . \V ....................... _ ............................................ partan 
Students by Classes, 1925-26 
enior Clas ........................................................................ --
Junior Class ............................................. --........................ __ _ 
Sophomore Class .................................................................. - 117 
Fre hman Cla ..................................................................... - 188 
Special tudent .................................................................. - 25 
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Students by Counties, 1925-26 
2 
3 
---·--···-· 1 
---·--- ,16 
4 
2 
-----···-....... 1 
___ ......... 5 
4 
---... --............... 11 
7 
10 
14 
5 
------ 10 
4 
12 
2 
20 
3 
5 
---·-····-""' 14 
1 
3 
7 
6 
---·---··· 5 
----.-......... 16 
Lexington _ ............................. : .. . 
McCormick -··-.. --................. .. 
Marion ........................................... .. 
Marlboro .... _, ............................... . 
Newberry ..................................... .. 
co nee ............................................ . 
Orangeburg ................................ . 
ickens ............................................ . 
Richland ...... _ ............................... .. 
a luda ............................................ .. 
partanburg ............................... .. 
umter ,_, ....................................... .. 
nion ...................................... - ...... . 
illiam burg ......... - .............. . 
York .................................................. . 
labama ......................................... . 
.Airkan as ...................................... .. 
Connecticut ................................ .. 
Florida ........................................... .. 
eorgia ........................................... .. 
Louisiana ..................................... .. 
21 
2 
18 
16 
1 
1 
29 
6 
5 
3 
144 
6 
1 
7 
8 
4 
1 
2 
6 
3 
2 
Michigan........................................ 1 
Mi i ippi ... -.............................. 2 
New York ..................................... 1 
North Carolina ........................ 13 
Tennessee ............... --................ 1 
Virginia........................................... 1 
TotaL ...................................................................................................... 4 8 
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ROSTER OF THE R. 0. T. C., 1925-26 
Cadet Officers 
Cadet Major ........ ._ ...................... - ... --......... --........................ S. R. 
Captain and Adj1it011t.. .. - .... - ... - .......... _,, .. _ .................... - J. W. 
First Lieutenant and Supply Officer ......... T . B. Haynsworth, 
E IOR PLATOO 
First Lieutenant ....................... _ .. _,, .................... --.. - .......... _,_c. F. 
COMPANY "A" 
Captain-E. H . Gregg. 
First Lieittenants- D. L. Rhoad, Jr., J . M. Boyd. 
Second Lieute11a11ts- H. S. Lybrand, G. W. Hembree. 
CoMPANY "B" 
Captain- S. B. Knott , Jr. 
First Lieutenants-E. R. Culler, J. E. White. 
Second Lie1ttena11ts-B. R. Turner, C. I. Chipley. 
COMPANY "C" 
Captain-B. S. tuart. 
First Lieutenants-J. E. Ford, E. B. Stevenson. 
Second Lietttenants- F. P. Owings, T. I. Pressley. 
BAND LEADER 
Captain E. D. Law, Jr. 
Ackerman, R. 
Baldwin, E. B. 
Bowman, J. W. 
Boyd, J.M. 
Buddin, L. H . 
Calhoun, L. H. 
Chipley, . I. 
oskrey, ]. D. 
rocker, B. L. 
uller, E. R. 
Easterling, . R. 
Folk, T . A. 
Senion 
Ford, ]. E. 
Gilbert, H. M. 
Gregg, E. H. 
Hart, R. W. 
Hayn worth, T. B., Jr. 
Hembree, G. \\:. 
Hudson, E. P. 
Humphries, C. B. 
Inabinette, H. D. 
Jeffcoat, L. 
Kay, w. c. 
Key, C. F. 
\VoFFORo COLLEGE CATALOGUE 
King, D. L. 
King, S. R. 
Knotts, S. B. 
Law, E. D., Jr. 
Leitner, S. F. 
Lybrand, H. 
Mc\Vhorter, . C. 
Moore, C. C. 
Owings, F. P. 
Patrick, E.W. 
Pettit, J. G. 
Phifer, I. A., Jr. 
Pressley, T. I. 
Reames, C. F. 
Ashe, J. S. 
Alexander, B. D. 
Allen, W. M. 
Bcard,A. L. 
Bennett, H. J. 
Brown, H. R. 
Castine, W. J. 
Courtney, c. L. 
Crouch, W. S. 
Durham, C. M. 
Edwards, T. W. 
Exum, F. E. 
Felder, W. C. 
Grimes, J. M. 
Gay, w. c. 
Hair, J. T. 
Harmon, C. V. 
Harmon, 0. L. 
Hood, J. A. 
Hutchinson, H. J. 
Juniors 
Rhoad, . L. 
Roger, J. F . 
Ru hton, E . 
Rushton, P. A,. 
Smith,]. M. 
nyder, W. J., Jr. 
teven on E. B. 
Stuart, B. S. 
tuckey, R. 
Turner, B. R. 
!mer, P. L. 
Verdin, M. G. 
'White, J. E. 
King, G. ]. 
Latimer, J. C. 
Lee, C. M. 
Mc all, J . R. 
Medlock, M. K. 
Moseley, . B. 
Neeley, A. P. 
Orvin,]. H. 
kelton, R. 
harpe, R. M. 
loan, J . 
mith, F. B. 
weet, J. 
Templeton, \i . E. 
Toney, A. E. 
Varn, G. L. 
West, R. C. 
William , J. 
Willis, W. H. 
Wolfe, J. H. 
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Baggott, C. A. 
Bailey, F. M. 
Baird, R. W. 
Bath C. L. 
Buff, L. H. 
Buchanan, 
Burnett, ]. R. 
Cannon, H. M. 
Cantrell D. M. 
antrell, ]. H. 
Cater, ]. A. 
hewning, R. • 
rim, L. W. 
rook, H. M. 
Crouch, ]. 
rouch, R. 
Culler, . D . 
Dean, M. D. 
Derrick, C. W. 
Edwards, ]. 0. 
mory, B. L. 
Frier on, A. 
Goodwin, J. E. 
Goodwin B. P. 
Goodyear, M. 
Graham, J. W. 
Hall, R. L. 
Harper, G. B. 
Harrell, R. E. 
Harri, C. L. 
Hipp, F. B. 
Holladay, ]. T. 
Hodge, T. C. 
Hoffmeyer, M. D. 
Horne,]. R. 
Hudon, R. V. 
Sophomores 
Huggin , J. M. 
Jame, F. 
Jam , J.E. 
J ack on, T. M. 
Jarrett, J. C. 
John on, R. K. 
Jone, H. A. 
Jordan H.F. 
Kei ti r, ]. W. 
Kelley, W. M. 
Kirkley J . R. 
LaCo te, W. T. 
Latimer, M. L. 
Lee, 
Linder, J. E. 
Lockman, L. L 
Lovin, C. W. 
Loyl , ]. B. 
Major, R. C. 
McLeod H. M. 
Minyard, W. D. 
Moore, J. 0. 
Mo eley, C. H. 
ettle , W. F., Jr. 
Owen, B. B. 
arnell, J. ]. 
Patrick, P. W. 
Player, T. C. 
Player, J. M. 
Pole, R. E. 
Powell, R. E. 
Ram ay, B. P. 
Regi ter, ]. F. 
Roddey, L. C. 
Rowe, C. B. 
Ru hton, B. W. 
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Salley, J. 
carborough J. H. 
huler. F. H. 
mith , . Z. 
mith, R. M. 
mith, R. W. 
Sojourner, J. R. Jr. 
teele, \ . E. 
Tanner. . H. 
Thoma on, E. H. 
Thoma, L. H. 
Albergotti, J. M. 
Allen, . L. 
Atkin on. . M. 
Au tin, ]. 
Ayer, B. T. 
Ballenger. J. L. 
Ballentine, J. v 
Bea ley, . \V. 
Bedenbaugh, R. A. 
Berry,]. H. 
Boatwright, H. 
Boyd, D. 
Bonnette, R. H. 
Boykin,\ . 
Bray, C. D. 
Brown, \\ . R. 
Byars, R. 
Byrd, G. M. 
Cannon, . F. 
Cantrell, W. H. 
Carroll, J. P. 
Chewning, C. H. 
Oarke, C. R. 
Oyburn, D. A. 
Connors, W. T. 
Freshmen 
Tillinghast, J. ., Jr. 
Turner, L. H. 
allace, J. 
allace, R. M. 
ater L. 
\ atkin , E. 
v att , H. 
h eler, H. P. 
offord E. 
right, . P. 
rawford, J. 
ronenberg F. 
uller, B. L. 
uller, E. L. 
Dannelly, T. L. B. 
eHine , J. 
Durham F. 0. 
Eaddy J. 
• id on J.O. 
z II W. 
anning, v . H. 
Fleming, . L. 
Floyd, J. G. 
Floyd, ]. L. 
Floyd. . L. 
entry, . F. 
e rge, L.B. 
rge, . I. 
e rge, T. D. 
raham, M. 
Hamer, B. M. 
Harbin, 
Hardy, J. H. 
Harley, G. A. 
Hawn,\ 
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Henderson, E. M. 
Herbert, T . 'N'. 
Hill, C. E. 
Hodges, F. C. 
Hou er, T. N. 
Hudon, M. 
Huggin , 'N'. 
Humphries, J. F. 
Jeffcoat, K. 
Jeffcoat, 0. A., Jr. 
Johnston, M. 
Jone, D. J. 
Jones, L. 
Jones, R. N. 
Kee, J. L. 
Keel , W. F. 
Keller, T. J. 
Kennedy, A. R. 
Kenn rly, L. W. 
King, R. 
Laney, T. W . 
Lee, E. F. 
Lewi, C. A. 
Lineberger,]. W. 
Lister, H. V. 
McCormack, H. ]. 
McCreary, J. 
McLeod, J. M. 
McMillan, R. E. 
Martin, J. E. 
Meador , A. P. 
Mellette, E. L. 
Monroe, T. B. 
Moore, C. C. 
Moore, F. D. 
Moore, J. L. 
Moore, J . W . 
Newbury, W. R. 
Outler, A. C. 
wing, J . R. 
Padgett, F. D. 
Padula, V. D. 
Patter on, D. F. 
Pear on, ]. B. 
Pegram, H. M. 
Phifer, T. 
Plyler, . R. 
Price,]. E. 
Quick, E. 
Rhoad, K. E. 
River . G. 
Rogers, B. L. 
Rogers, ]. C. 
Roger,]. v . 
andel, L. R. 
ander R. D. 
awyer, \ . V. 
chwing, J. A., Jr. 
haw, 'N'. H. 
haw, W. L. 
lack, H.F. 
mith, G. M. 
mith, B. M. 
tackhouse, G. A. 
tackhouse, W. C. 
tarne, C. W. 
Thoma, R. C. 
Traywick, T. T. 
Turnage, E. E. 
Wannamaker, C. H. 
Watkin, D. E. 
Whitlock, J. A. 
Whittington, C. M. 
Wilke T. B. 
Williams, H. W. 
Willis, ]. C. 
Wilson, J. F. 
Wright, T. F. 
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1151 
&mucl Dibble* 
1157 
Robt. E. Bowie• 
Geo. Cofield• 
J. N. Carli te• 
S. M. Dawkin • 
W. M. Martin* 
Charle Petty• 
1158 
H. Baer• 
T. F. Barton 
W. M. Cummings * 
Rev. W. \ . Duncan 
J. O. Hardin• 
J. C. Hardin• 
E. H. Holman 
J. B. Jordan* 
Rev. A. W. Moore• 
Ju. A. Moore• 
J. F. Shackleford 
Rev. R. B. Tarrant* 
1151 
H. S. Beaty• 
J. D. Dunlap 
J. W. Holme• 
Rn. J. w. Humbert* 
1. R. King* 
S. E. A. Lewi 
J. H. McCullum 
E. H. Miller• 
K. H. Sellers• 
Rn. A. J. Stafford• 
Rev. A. J. Stokes• 
J A. Townsend 
ie,. L. C. Weaver• 
Rn. S. A. Weber 1• J. W. Ainger• 
T. B. Anderson 
ALUMNI 
T. L. Capers• 
E. w. Davi• 
T. E. Dawkins• 
H . . Dick on 
T. . Duncan• 
. ] . Dunlap 
J . ] . Durant * 
A. A. McP. Hamby 
] . B. Humb.rt• 
R. . Littleiohn 
T . . Moorman• 
J . J. Palmer• 
E . Steadman 
. * ] . H . turtcvant 
1861 
W. H . Brazier 
A. A. onnor 
]. Hamilton 
. T. Hardy* 
P . c. John ton 
T. A. Lipsey• 
J p Lockwood• 
Rev.· C. L. McCartha• 
Rev. G. F. Round 
T . . Simpon• 
R W. Simpon* 
. * A . . Summers • 
Rev. J. E. Wat on 
J. E. William • 
G. M. Yancey 
1864 
Rev. G. E. Gage** 
Rev. . Thompon 
1867 
J . A. F o ter* 
J. W. Shipp* 
1868 
E. B. Cannon* 
B w. Fo ter* 
. * W . C. Kirkland 
R ev. R. D. Smart* 
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1869 
Rev. P. C. Bryce 
E. P . Chambers• 
B. E . Chreitzberg• 
J . B. Cleveland 
P . A . umming 
D. A. DuPre 
J. A. Eid on• 
L. P . J one• 
R. C. ettles 
H . H . ewton• 
Rev. E. W . P eeples• 
Rev. P . D. Trapier• 
C. S. Walker• 
Rev. G. W . W alker• 
1870 
J . R. bney 
J . W . Gray• 
L. D. H amer• 
S . N. Holland• 
Rev. W . D. Kirkland• 
G. W . Sull ivan, Jr. 
1871 
Rev. E. L. A rcher• 
Rev. R. W . Barber• 
J. W. Boyd• 
J. H . Bryce• 
L . C. annon• 
RT. Caston• 
J . A. Gamewell 
E. P . Hill• 
Rev. H . E. Partridge 
S. G. Sander s• 
Rev. T . W . Smith 
1'Carcu tackhouse• 
Rev. W . L. Wait 
J . C. W allace 
W. H . Wallace• 
1872 
L. K. Clyde 
C. A. David 
Rev. J . W . Dickson• 
•Deceased. 
W . H . Fol~ 
J.M. Gee 
F . A. Gilbert• 
L. R. Hamer• 
L. B. Haynes 
D. G. Humbert• 
W . P . Irwin• 
W . W . Pegue 
Rev. W . A. Roger 
Rev. A. Coke Smith* 
Chas. F. Smith 
B. R. T urnip eed• 
J. E. W annamaker 
C. A. Woods* 
1873 
W . E. Barr• 
Rev. J . E. Carli le' 
Rev. H . F. Chreitzlllll' 
E. K. Hardin• 
J . K. J enning• 
G. E. Keitt* 
H . J . Kinard* 
Rev. W. S. Rone 
Rev. J . W. Roscbonllllll 
W . C. Wallace• 
W. W. Wannamaker' 
J. E. Web ter• 
C. P . Wofford* 
Rev. ] . W. Wooliiw 
C. W. Zimmerman 
1874 
J. T . Brown• 
W . A. Brown 
R. K. Car on• 
S. C. Doar 
J . H . Forney 
W .. Gilliam• 
G. C. Hodges• 
J. B. Jone 
E. H . Oliver• 
W . F. mith 
Rev. J . B. Pritcbardt 
C. B. e ion 
WOFFORD COLLEGE CATALOGUE: 
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0. M. Buzhardt 
C. G. Dantzler• 
S. B. Ezell 
A. R. Fuller 
G. W. Gage• 
R. D. Gage• 
D. C. Lake 
E.W. Martin 
Rn. W. S. Martin 
W. J. Montgomery• 
J. A. Mood 
W. S. Morri on• 
L W. Nettle• 
D. T. Ouzt • 
C. T. Rawl 
B. G. Reed• 
L F. Smith 
Rn. A. C. Walker 
1171 
M. Bagwell 
C. W. Brown• 
J. F. Brown 
. E. Burnett• 
J. G. Clinkscales 
II. W. Craton• 
J, A. Finger• 
J.B. Franks 
• L. Glaze• 
. L Gray 
ltft. Samuel Keener• 
• B. Langston• 
A. W. Lynch• 
A. McBee• 
C. I. Prince• 
• C. Robinson• 
. Rogers• 
J. L Sheridan• 
• A. Soodley 
C. Twitty 
B. R. C. Wallace• 
1177 
.A. Graham• 
J . H . Kirkland 
J. . Klugh• 
J. C. Lanham 
Rev. W . R. Richardson 
Rev. J. E. Ru hton• 
J. R. e sions 
E. B. Smith 
A. B. Stucky• 
Rev. T . W . Tarboux 
A. . W hite ide 
Rev. Z. T . Whitesid~ 
1878 
L . J . Breeden 
J. F. Browning• 
W . C. Browning• 
L. E. aston• 
L. G. orbett 
W . DuPre• 
D. 0 . H erbert 
W . M. Jones• 
Rev. ) . W . Koger• 
W . W . Lee 
P. D. Mood• 
T . M. Raysor• 
R. D. Smith* 
H . A. Varn 
1879 
W . R. Bearden 
Rev. E. E. Bomar 
I. W . Bowman• 
D. C. DuP re 
Rev. J . M. Frida~ 
J. L. Glenn 
Rev. J . R. King 
Rev. ] . McP. Lander• 
A. G. Mean , Jr . 
B. G. Rawls• 
J. G. Rice 
A. C. Wightman• 
1880 
A. B. Calvert• 
Rev. J. C. Chandler 
H .. F olk 
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W. D. Hutto 1885 ... W . D. Dent 
W . T. Lander Rev. A. W. AttaWIJ J. G. Baker R. M. DuBose* 
H . W . Pemberton* H . B. Carlisle Rev. C. H. Clyde* H . W . Fair 
T. I. Rogers J. H . Carlisle, Jr. Jooe.s Fuller J. F . Foo he 
T. B. tackhou e Rev. W . I. Herbert Rev. T. G. Herbert J . C. Harper 
T . B. Thack ton* P . Petty M. M. Lander Rev. C. C. Herbert 
H . M. \ ilc x 18841 Rev. D. M. McLeod Rev. J . B. Holly* 
1881 Rev. J . A. Campbell J. W. Nash* T . H . Law, Jr.* 
T . C. Duncan W . H . Harden, Jr. W. C. Pickens N . D. Lesesne 
Rev. ] . W. Kilgo C. A. ] effrie R. L. Shuler T. G. McLeod 
James O'Hear C. W. Stoll R. . McRoy 
1882 W . L. Weber• R. E. Ware A.H. Moss 
Rev. P. V. Bomar 1887 ••• J.M. Moss Ja. ofi eld M. H. Daniel W.W. Bruce* A. S. P egues 
T. M. Dickey* J. E. Ellerbe* Rev. A. J. Cauthen Rev. J. J . Riley* 
B. B. Gramling• Rev. A. B. Earlet Rev. G. F. Clarkson C. B. Waller 
J . T . Green• J. L. ] effries Rev. J. D. Crout W. B. Wharton• 
P. B. H amer S. B. Jones, Jr. J. L. Daniel W . E. Willis 
W . H . Lawton* J . A. Law J. L. Fleming T . F . Wright 
Rev. S. A. ttle Rev. J. M. Rogers G. S. Goodgion 1893 
Rev. R. Riddick 1888 W. S. Hall, Jr. H . W. Ackerman 
P . B. Iler J . LeG. Easterlin&9 C. P. Hammond R. W. Allen 
Rev. J . L. Weber• J . C. Evins R. F. Jennings C. R. Calhoun 
1883 J. J. Gentry Rn. M. 0. Ligon• J. D. Craighead 
W. G. Blake Rev. P. F. Kilgo W. A. Lyon Thornwell Hayne 
Rev. M. L. Carli le Rev. E. P. Taylor W. M. Melton Rev. W. C. Kirkland 
J . A. Chapman G. L. Wilson J. K. S. Ray• H . M. Lanham 
W . A. Law 1889 G. Rouquie H . Z. Nabers 
W . A. Parrott Rev. R. A. Few' D. Senn W. A. Pitts* 
S. M. Rice, Jr. W . P. Few J.C. Spann T . S. Shuler 
E. 0 . Wood* C. M. Freeman Rn. Peter Stokes Rev. H enry Stokes 
1884 Rev. J . Rush Goodloe Rn. J. H. Thacker• 1894 
L. J. Blake Rev. G. G. Harlef lllZ Rev. 0. M. Abney 
J. J. Burnett Rev. W. H. Hod&a E. L. Asbill Rev. M. L. Banks 
S. B. raton B. F. Keller E. M. Bearden W. P . Ba kin 
W . M. Le ter Rev. W. A. M P. P. Bethea H . L. Bomar 
Rev. R. E. Mood Rev. E. D. Mouzoa Rn. R. C. Boulware R. L. Daniel 
A. E. Moore• A. M. Muckenfuss In. H. ]. Cauthen• Rev. W. T . Duncan• 
M. H . Moor • B. E. Pegues W. J. Cocke P . H. Edwards 
M. Pegues 
M. W. Peurifoy J, C. Covington W. M. Ellerbe* R. L. Rogers 
A. G. Rembert E. D. Smith • A Dagnall A. V. Harbin 
J . P . Smith ] . M. Workman D. W. Daniel Rev. E . S. Jones 
Rev. H . S. Wannamaker J . T. W rightsoo• J. W. Daniel Rev. Geo. F. Kirby 
•Deceased. 
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F . McP. Lander 
E. M. Lanham• 
Rev. W . ]. nyder 
S. Taylor 
W . L. Walker 
D. D. Wallace 
W . Wm. Wat on 
P. B. Well 
1895 
J. ]. Cantey 
A. M. Chreitzberg 
Wm. Coleman• 
T. C. Covington 
W . ]. ro land• 
A. H . Dagnall 
]. . Daniel 
F. E. Dibble 
W . G. Duncan 
A. M. DuPre 
G. W. Foo he 
W . J . Gaines 
B. H. H ender on• 
S. . Hodges 
J.P. Hollis• 
J . B. Humbert 
Rev. G. . Leonard 
J . F. Lyon 
S. ]. McCoy 
. H . McGhee 
H . H . ewton, Jr. 
W. W. Nickels• 
J. 0. orton 
J . R Rogers 
B. B. ellers 
H . ]. Shoemaker 
F . H . huler 
R. E. L. Smith 
W . F. Stackhouse 
B. W. Wait 
W . H. Wannamaker 
J . E. Warnock 
J. A. Wiggins 
M .. Wood 
•Deceased. 
1896 
C. H . Barber 
T. C. Blake 
C. E. Boyd 
W. A. Cannon 
E. G. Clink cales• 
F . C. ummings 
Gist Gee 
J . F. Grant 
Paul Hardin 
A. E. Holler 
A. S. Hydrick, Jr.• 
D. J. Hydrick 
A. M. Law 
C. C. Leitner 
L. P . McGee 
H. C. McKelvey 
G. M. Moore 
E. L. Ray 
Rev. J. C. Roper 
W . K. mith 
Marion Tucker 
]. E. Walker 
0 . D. Wannamaker 
E. E. Williamson 
J . ]. Wolfe 
1897 
W. M. Connor, Jr . 
E. L. Culler 
T. 0. Epps 
W . Boyd Evans 
W. . Huggin • 
J . P. Inabinet 
T . L. Manning 
W. A. Medlock 
R. C. ewton 
G. T . Pugh 
T. M. Raysor 
N. M. alley 
M. L. Smith 
J . C. Smith 
P.H. Stoll 
Rev. R. . Truesd&le 
WOFFORD COLLEGE C ATALOGUE 
H. A. C. Walker 
W. G. Ward 
18'8 
J. C. Allen 
M. V. Bennett 
Gabriel Cannon 
J. W. W. Daniel 
L. L. Dantzler 
C. E. Dob on 
R. R. Goodwin 
I. W. Gray 
RA. Hann n 
D. T. Kinard• 
R. A. Law 
C.H. Leitn r 
0. W. Leonard 
Rev. J. R. T. Major 
J.C. Moore 
J. P. McCreary• 
J. K. Owens 
W. M. Owings 
J.C. Roger 
J. R Walker 
1899 
H.J. Brabham, Jr. 
W.R. Crum 
G. E. Edwards 
R J. Gedde 
J.P. Gray 
W. T. Magne s 
H. S. Parnell 
H. V. Stribling 
Ernest Wiggins 
IMO 
B. H. Boyd 
C. B. Burnett• 
J. E. Edwards 
J.C. Fairy 
P. C. Garris 
E. H. Hall 
L. L. Hardin 
E. M. Lander 
C. D. Lee 
E . C. Major 
W . . Martin 
E. P. Miller 
W. H . Phill ips 
C. P. Rogers 
H . T. Shockley 
L. E. Wiggins 
1901 
M. S. A belle 
M. Auld* 
G. C. Bates• 
V. W . Brabham 
H . M. Brown 
J .B. Crews 
T. H . Daniel 
Rev. A. E. Driggers 
H . G. Eidson 
J. S. Fair 
F. W. Fairy 
J . B. Gibson 
D. L. Guy 
R. K. Hayes• 
D. D. Jone 
F . K. Lake 
B. B. Lancaster• 
Pu Ila M. Littlejohn 
(Mr . S. E. True) 
K. W. Littlejohn 
A. A. Manning 
C. E . Peele 
E . M. Salley 
D. D. Wannamaker 
May D. Wannamaker 
C. G. Watson 
J. R. Williams 
V. C. Wil on• 
1902 
T . C. Austin 
B. A. Bennett 
B. H . Brown 
J . S. Calhoun 
H .B. hapman 
W. H . Chapman 
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W. Z. Dantzler 
F . . DuPre 
T . . Easterling 
H . R. H arris 
A. T. H elms• 
M. H oke 
F . H . Hudgen 
S. T . Lanham 
Ione Littlejohn 
(Mr . R. B. Pa lay) 
Richard I. Manning• 
T . Frank Watkfos 
E . A. Montgomery 
D. S. Murph 
Carrie A. abors 
(Mr . A. tephen Skelton) 
Paul H . a h 
orman L. Prince• 
Robt. E . harp 
Dave . trother 
Carroll H . Varner 
1903 
J . G. Bai lie 
W . W. Boyd 
A. McK. Brabham 
F. E. Bradham 
Rev. D. E. Camak 
L. M. Cantrell 
L. Q. Crum 
S. M. Dawkins 
B. F . Dent 
G. B. Dukes 
Rev. J. F. Golightly 
W. K. Greene 
G. W. Grier 
G. C. Hodge, Jr. 
L. T . Leitner 
Mary . Ligon 
(Mr · Jo eph M. Evans) 
D. H . Marchant, Jr. 
T. C. Mo 
Rev. W. C. Owen 
J . C. Redmon 
•Deceased. 
F. C. Roger 
M. W. loan 
Rev. M. B. tokes 
A. E . Taylor 
L. D. Thomp on 
Rev. W . P . Way 
1904 
E . L. All 
. C. Ariail 
P . W. Bethea 
W. D. Burnett 
L. E. annon 
. F . annon 
T . L. ely 
Mi 0 . L. Chapman 
(Mr . 0 car 0. Setzler) 
0 . M. Chapman 
. T. Clark 
I. E. Curry• 
A. C. Daniel, Jr. 
W. M. Fair 
. B. Goodlet 
Rev. E. K. Hardin• 
W. C. Herbert 
Miss Jessie B. Jona 
(Mrs. W. W. Niftr) 
J.P. Lane 
T . 0 . Lawton 
E . F. McWhirter• 
Rev. C. L. Smith 
Mi s M. V. Tarbom: 
A. M. 
J. C. Roper 
J. R. Walker 
Mi Carrie A. Nabon 
1905 
D. C. Anderson 
J . M. Ariail 
Rev. A. D. Betts 
]. W. Boyd 
M. W. Brabham 
]. B. Cantey 
W. B. Carnes 
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V. Cleveland* 
M. A. Connolly 
L.A. Duncan 
E. C. Dye 
W. L. Glaze 
J. H. Hamel• 
Ju. Kilgo 
Rev. R. 0. Lawton 
L. A. Manning 
M. K. Meador • 
R. C. Oliver 
C. C. Robbins 
H. W. Robbin 
H. C. Robertson• 
J. A. Roland 
W. D. Roberts 
W. H. Smith 
J. G. Stabler 
J. P. Stockman 
F. P. Tatum 
L. P. Walker, Jr. 
C. P. Wofford 
A. M. 
L. Q. Crum 
J. E. Edward • 
·-J. C. Anderson J. W. Cunningham 
J.B. Guess, Jr. 
J.C. Guilds 
J.C. Harmon 
Rev. J. D. Holler 
J. R. Lyles 
0. M. Mitchell 
F. A. McLeod 
F. B. Moore 
W. C. Moore 
M. B. Pierce 
S. W. Puckett 
Huger Richardson 
T. H. Robertson• 
S. J. Rogers 
W. C. Stallworth 
H . . Stanton 
J. C. Town end 
]. B. Uher 
Roy \: eb ter 
Rev. M. T . Wharton 
A. M . 
J . M. Ariail 
I.E. Curry• 
G. B. Dukes 
H . C. Robertson 
1907 
. L . lien• 
C. . Bethea 
W . Boyd 
0 . G. alhoun 
W. W. Carson 
C. L. arver 
W. B. ompton, Jr. 
P . E . Dukes 
T . E. Dukes 
D. M. Ellen 
W . S. Floyd 
M. C. Foster 
E . M. Fripp 
R. E. Holroyd 
J. C. Jordan 
J . B. Koon 
J. M. Latimer• 
I. B. Magness 
Rev. W . H . Polk 
H. L. Powell 
S. L. Prince 
W .. Rogers 
C. . Sapp 
R. . Spigner 
P . K. s, itzer 
S. W . Taylor 
A. R. Walden 
J . . Wat on 
H . C. Woodley• 
A. M . 
J . C. Anderson 
]. R. Lyles 
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1908 1909 G. F. Patton W . F . Klugh 
H . B. Atkin E . D. Andrews V. D. Ram eur J. F. Munnerlyn 
C. E. Bethea F. E. Bearden M. Richard on F . Murata 
W. C. Boyle L. K. Breeden A. L. Rogers J . L. McCall 
R. A. Brown J. C. Brogden W. E. Rogers R. L. ewton, Jr. 
C. P. Calvert T . L. Coleman J. C. Rushton T. B. Penny 
R. L. Carter H . M. Cox J. w. Scott• E. B. Roberts 
C. S. Coffin, Jr. H . L. Creech J. F. Simmons C. W . Shockley 
A. B. Copeland F. M. Crum Rev. E. P. Stabler R. E. Smith, Jr. 
J . w. rum w.c. urry R. B. Stackhouse J. G. Thornton 
J . L. Dukes R. M. udd J. M. Steadman 0 . C. Turner 
Rev. W. B. Garrett M. Dargan, Jr. E. P. Stephen on J . E . Wannamaker, Jr. 
E. H. Harley R. H . Dominick A. E. Tinley M. M. Wilkes 
J . L. Hydrick T . B. DuBo e W. S. Whitaker A.M. 
T. M. Hamer W . D. DuPre J. F. Woodley R. G. Bressler 
M. 0 . Jack on C. A. Ea terling A. M. W. D. DuPre 
L. K. Jenning L. C. Elrod H. Bouchier T . M. Hamer 
C. E. Klugh F . W. Felkel ltlO Pierce Wyche D. E. Knight• R. C. Folger C. O.All 1911 Rev. E . R. Ma on B. H . France W. B. Baker B. D. Alexander W . A. McKelvey, Jr. J. H . Glenn G. A. Beach H . B. Ander on G. R. McKewn, Jr. J. C. Hardin D. L. Betts Rev. L. P . Anderson F. P . Morgan, Jr. C. V. Hays 0. N. Bowman 0 . C. Bennett Rev. R. F. Morri 0 . L. Herring Z. F. Cannon S. 0. Black s. A. ettle R. B. Hicks J. L. Cely Rev. M. M. Brooks J. L. ettle T . F . Hill S. B. Connor• T . H . Campbell M. P . Orr F . C. Huff G. K. Craig . H. Carlisle• B. B. Patter on J . C. Huffman J. K. Davis T. J. Carter J . H . Ramseur D. Huggin W. H. David on G. R. F. Cornish H . C. Sh ridan R. C. Huggins Rev. C. B. Dawsey T . E . Crane H. C. Simp on M. G. Latham F. W. Dibble J.E. Cudd C. D. Smith J . B. Latimer B. M. DuBose J . W . Cunningham Yat Smith Rev. J. B. Mahaffey W. C. Duncan R. F. Darwin LeRoy Stanton• R. S. Major C.R. Elkins Rev. W. V. Dibble J . T . Taylor D. P . McCain J. G. Galbraith W. Y. Dillard, Jr.• L. H . Tolle on D. C. McLeod J. D. Griffith C. E. DuPont J. J . Welch T . C. Montgomery E. B. Hammond E. K. Epps J . . Willis B. R. Mullins W. G. Hazel L. G. Gage A . M. B. Muroaka G. M. Heinitsh Rev. H . G. Hardin P. W . Bethea P. Murph E. L. Horger H . Hucks J . B. Koon W. G. ichols G. B. Ingram G. F . Hughston L. A. Manning W. J . Park J. S. Jones A. L. Humphries 
E. L. Keaton W . D. Hutto, Jr. 
•Deceased. 
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J. A. Edwards T . B. Greneker H. D. High J.C. Epps C. D. Gues H . Langford R Hill S. A. Genes H . E . H eini tsh, Jr. M. s. Lively . R~v. · R. L. Holroyd H. G. Gibson T . C. H erbert• W . J . McGanty P . P . Jones A. L. Googe E.W. H ook W . P. Meador J . B. Kay J.C. Harmon P . D. Huff J . M. Mobley R. M. Lawson 
Rev. G. H. Hodges G. A. Hutto D. T. Ouzt R. B. Mclver T. B. Humphrie L. T . Izlar J . M. Russell J . E. McKenzie J.C. Hyer R. S. Jen kins v. M. Shell R. L. Meriwether J. G. Kelley H . L. J osey N. R. Smith J . 0 . Moody Z. L. Madden L. S. King H . M. Snyder R. E. Moody S. A. Merchant T. D. Lake, Jr.• W . o. Tatum, Jr. W . M. Moore J. T. Monroe S. C. Layton p H . Thompson C. R. Moseley W. J. Moss Bryan Liles o'. M. Turbeville J . D. Nelson, Jr. J. B. Paysinger F. Moore W . A. Walker • R. R. ickles C. S. Rhoad L. L. Moore D. P . Wannamaker w. L. Ouzts R.R. Sims C. W. Morri on R. H. Whitlock L. M. Rice B. s. Sims E . C. Morrison W . R. Wightman J . R. Walker I. T. Spigner S. D. Moss J . C. Wrightson L. C. Wannamaker ]. M. Stackhouse L. A. Moyer A.M. G. W. Whitaker I. B. Stalworth J.B. orman R. L. Newton, Jr. J. L . Wilcox L J. Stillwell V. L. Padgett 1912 R. T . Wilson W. H. Tiller Rev. M. B. Patrick w. L. All c H . Witt L N. Watson J . C. Patterson P '. B. Yarbrough 
W . E . Plyler 
A w. Ayers 
C. E . Zimmerman ... , 
L. 0 . Rast 
B . M. Badger, Jr. 
A. M. P. M. Allen R.ev. F . C. Beach 
J. I. Robinson J. Hartwell Anderson H. s. Burdett J. M. Steadman 
J. Hlllh Anderson J.B. Segar L . A. Carter T . L. Wilson 
J. P. Anderson C. C. Shell R. L. Cox lt13 ]. C. Bethea• C. W. Sims B. M. Asbill, Jr. 
M. L. Smith 
B. F. Cromley 
L X. Brice 
Walton H . Smith 
G. M. Crum J. E. Bethea ]. I. Barch H . G. Davis H. S. Black 
• M. Byers Wm. H . Smith N . w. Edens F . S. Blair 
D. C. Carmichael T . Z. Sprott H . I. Ellerbe H. H . Brown 
J. Cauthen S. P . Stackley P . L. F elder, Jr. Bobo Burnett 
B. Cromley G. B. Simmons H. N. Folk A. R. Carlisle 
• D. Cros J. F . Wardlaw J. L. Glenn, Jr. w. J. Carter, Jr. 
1. DeShields• A . M. D. D. Grant J . A. Chapman 
P.DaBose F . G. Harris R. R. Griffin Rev. W. Y. Coo1eJ 
T. Fairey 1915 R. D. Guilds . M. Earle, Jr. 
.J.E. Ford E . H . Blackman P . M. H amer Rev. C. T. Fort E . C. Bomar B. s. H aynes c. R. Edwards Guns B. B. Broadway C. B. Haynes D. L. Edwards J . c. Hazel 
•Deceased. 
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W . ] . Brown• 
W . F . Chri tman 
H . L. Clinkscales 
AM. Cox 
R. J C Cunningham CV. • · 
H . N. Dukes 
E. G. Edwards 
F. D. Evans 
]. R. Frey 
H. G. Hayne 
A. s. Herbert 
W . w. Holman 
C. T. Howard 
Rev. G. T. Hughes 
]. C. Hutchison 
0 . G. Jordan ]. c. Kear e 
R. E . Kenney 
C. E. King 
] . M. Lanham 
]. y . LeGette 
E . F. Luca 
]. ] . McFall 
H . Manning 
G. G. Marlowe 
w. Melvin 
Rev. J . E. Merchant 
C. A. Monroe 
R. R. Moseley 
G. M. Perry 
F . w. Raysor 
]. J. Riley 
J . D. Stuart 
w. B. Stuckey 
R. c. Stuckey 
W. W. Steadman 
J M Townsend G. W. Wannamaker 
H . G. Waters 
]. B. Whitman 
P . Whitaker 
C. Y. Wigfall ]. s. Wolfe 
] . A. Wolfe 
A . M . 
W . F. Christman 
E. c. Bomar 
] . ] . Riley 
1916 
G. c. Adams 
]. L. Bennett, Jr. 
R. 'H. Best 
H . C. Bowman 
A. B. Boyle 
N. v . Cabral 
]. L. Calhoun 
R. c. Cannon 
C. A. Carter ]. o. Castles 
J . C. Cauthen 
J . C. Covington 
C. R Creighton 
W . H . Crews 
R. L. Cudd 
W . w. Daniel 
Wm. H . Dargan 
H. M. Davis 
E . L. Dowling 
Rev. S. C. Dunlap 
R. M. Edens 
J . E . Eubanks 
T . K. Fairey 
H. E . Felkel 
R. T. Fletcher• 
W . D. Gleaton 
C. B. Gosnell 
J . L. Griffin 
E. B. Hamer ] . w. Harris, Jr. 
W . H. Hodges, Jr. 
]. H. Hood 
o. P. Huff 
B. S. Hughes 
R. B. Kirkwood 
J R. Langford B. C. L~ford 
C A. Lewis 
J .' s. McClimoo 
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]. K. Montgomery 
H. M. Moody 
E. F. Moseley 
]. £.Murph 
G. W. Palmer 
Rembert Pate 
R. A. Patterson 
Ceo. E. Prince 
]. C. Pruitt 
W. G. Ramseur 
T. F. Reid 
W. C. Reid 
]. B. Reynolds 
]. S. Rucker 
G. B. Smith, Jr. 
C. W. Sprott 
]. E. Sprott 
]. M. Sprott 
]. E. Thompson 
D. A. Tillinghast 
W. C. Wharton 
E. D. Whisonant 
]. H. Zimmerman 
A. M. 
]. H. Anderson 
R.H. Best 
]. C. Cauthen 
]. E. Eubanks 
]. W. Harris, Jr. 
E. F. Moseley 
G. B. Smith, Jr. 
]. M. Stackhouse 
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E. M. Anderson 
S. R. Bagwell 
]. E. Barrentine 
LA Blair 
P. ]. Bostick 
AL. Brooks 
G.W.Bnmson 
8. Burgess 
J. ]. Burnett, Jr. 
Z. Cates, Jr. 
c E. Cauthen 
R. L. Collin 
]. W. Cooley 
J . M. Daniel 
F . . Dantzler 
M. 0 . Dantzler 
G. L. Davis 
R. G. M. Dunovant 
T. M. Earle 
J . . Edwards 
E. K. Garri on 
T. H. Glenn 
J. S. Goldman 
V. S. Goodyear 
J . M. Harllee 
J. F. Herbert 
C. Henry 
W . E. Hines 
J. T. Huggins 
B. S. Hughes 
R. A. Hughes 
H . B. Kinard 
J. Q. Kinard 
S. E. Ledbetter 
W . P . Ligon 
W . L. McMillin 
L. Moore 
R.H. Moore 
C. E. Morgan 
J . C. e bitt 
L. G. Osborne 
W. C. Rast 
R. H. Rembert 
F. F . Roberts 
S. R heider 
W. M. Sheridan 
G. E. Simmons 
D. A. Snow 
L . B. Stabler 
M. C. Stone 
W . K. Suggs 
P. C. Thoma 
H . G. Turner 
E. J . Wannamaker, Jr. 
G. I. Whetsell 
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J . E . Wiggins 
T . J . William on 
H . W 
J. W oods 
M . ] . Yarborough 
L. T . Yeargin 
R. . Zimmerman 
A. M . 
R. A. Patter on 
E . T . Spigner 
G. W. Wannamaker, Jr. 
1918 
. K. Ackerman 
R. E. Ackerman 
W. W . Alman 
S. w. Barber 
s. J . Bethea 
c. R. Boyle 
G. w. Brunson 
F . A. Buddin 
H . E. Bullington 
W . E. Burnett 
A. F . Burnside 
H . B. arli le, ] r. 
B. R. layt n 
J. O. ro by 
W . E. Ea terling 
F. R. Ellerb 
]. G. Fergu on 
w. W . Fielder 
A. C. Finch 
J . R. Flower 
G. B. Frey 
W . C. Fridy 
. P . Gardner 
A. M. Graham 
L. D. Hamer 
E . H . Hart 
W . G. H aughton 
E. E. Herl ng 
w. C. H olroyd 
J . I. Holland 
J. T . Hooker 
c. B. John on 
A. J . Jones 
w. R. Jones 
K. Z. King 
]. F . Kinney, Jr. ]. c. Lanham 
J. D. McCravy 
F . L. Maxwell 
w. H . Mitchell, Jr. 
J. H . elson 
L. A. Odom 
E. T. Pearce 
]. H . Porter 
G. D. anders 
L. B. mith 
R. A. moak 
J . A. tubb 
B. B. Thomas 
J . s. Wallace 
w. H Wallace 
E. o. Wat on 
w. R. Wat on 
R. K. White 
M. A. Wil on 
A. M. 
C. K. Ackerman 
F . A. Buddin 
A. M. Graham 
E . H. Hart 
J. I. Holland 
A. J . Jones 
G. D. Sanders 
L. B. Smith 
W. H . Wallace 
E. o. Wat on 
1911 
T . D. Bailey 
J . P . Barron 
A. Brunson, Jr. 
w. B. Carroll 
D. H . Dantzler 
A. Y. Drummond 
J . E. Ellis 
G. L. Ford 
w. A. Garland, Jr. 
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]. T. Green, Jr. 
S. G. Hammond 
W. F. Harris 
H.B. Horton 
. E. Hunter 
J. C. Inabinet 
E. S. Johnson• 
J.M. Le~ ne 
W. A. Love 
W. A. Mcllwaine 
G. E. Moore 
R. M. Naber 
J.M. Deland 
R.H. Ouzts 
L L Patterson 
. C. Pearson 
P. A Peeples 
. B. Rivers 
B. R. Smith, Jr. 
. P. Smoak, Jr. 
W. D. White 
J. D. Wyatt 
A. ... 
J. P. Barron 
D. H. Dantzler 
]. E. Ellis 
W. F. Harris 
L L. Patterson 
J. D. Wyatt 
... 
B. B. Bishop 
. L Bozeman 
G. A Carlisle 
8. P. Carmichael 
0. G. Daniel 
W. Davis 
A. J. Dillard, Jr. 
V. C. Earle 
H. Ellis 
• W. Fant, Jr. 
. L FitzSimons 
J.C. Fowler 
C. Frazer 
S. W. Gable 
T. ]. Gasque 
H . L. Harvin 
H. W. J hn on 
H . G. John on 
A. S. King 
E. H . King 
M. W . Lever 
E . . Mitchell 
. T . Moore 
R. W. eighbour 
P . . P eeple 
G. D. Petti t 
H . R. Phillip · 
]. W . Phillips 
W. Phill ip 
J . W. Pott 
J . H . Ready 
R.H. Rolling 
W. G. mith 
J. G. nelling, Jr. 
W . W. nipe 
T. F . tackhou e 
. M. Stuart 
R. L. Stuart 
W . Ward 
J . . Wat on 
L. B. Wright 
1921 
R. lver on 
A. H . Be t, Jr. 
W. E. Blair 
T . B. Boyle 
W. J . Britton, Jr. 
A. G. Broadwater, Jr. 
P. F . Carroll 
J . D. lark 
L. 0 . Clinkscales 
M. . Crisp 
L. C. Doggett 
E. M. D uglass 
H . F . Duncan 
R. A. Elrod 
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S. A. George 
E. B. Goodwin 
D. L . Harper 
O. H . Hatchett 
Herbert 
R. . Higgon 
J . K . Hodg 
A. c. Holler 
J. . Holler 
. P . Hood 
Duran Jennings 
O. D. John ton 
c. G. King 
E . A. Lancaster 
G. T . Leonard 
I . B. Lever 
R. c. Luca 
W . M. McLeod 
J. . Martin 
J. R. Medlock 
Roy Moore 
W . A. Moore 
c. D. Munn 
F . L . Nelson 
B. B. Oliver 
M. L . Owens 
G. E. Parrott 
R. F . Patter on 
] . H. Pitt, Jr. 
L . Pope 
P . B. Potter 
H . v. Rast 
V. M. Rogers 
W. J . Rollins 
Paul Simpson, Jr. 
A. B. Skelton 
c. s. Smith 
J. T . Smith 
E . S. Stoddard 
E . H . Tatum 
Broadu Thompson 
K. H . Vaughn 
R. Y. Waldrep 
B. L . Williams 
C. A. Wil on 
E . L. Wright 
19%2 
J. B. Berry 
R. M. Blair 
E . F . Carmichael 
J . M. Clarkson 
R. L. ro by 
O. D. Duckett, Jr. 
H . G. Dowling 
H . Field 
M. s. Gleaton 
W. 0 . Goodwin 
W . B. Goodwin 
E . K. Hall 
M. M. Harrell 
T. J. Herbert 
S. E. Johnson 
E . C. Kirkland 
N . F. Kirkland 
P . Knox 
B. B. Littlejohn 
W . T. Lawrence 
W . A. Leath 
L. v. Mayer 
w. s. Moore 
D. N . Murph 
G. M. elson 
C. F . esbit 
Roy Ott 
w. Pearcy 
J. L . Rogers 
R. L. Schumpert 
H. P . Shippey 
E . W. Smith 
J. O. Smith 
F. s. Snyder 
T . B. Stevenson 
E. s. Tillinghast 
L. w annamakcr 
G. R. Welch 
Arnold A. Wofford 
B. H. Womack 
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A. A. Wright 
R. D. Zimmerman,Jr. 
A. M. 
W. C. Herbert, '04 
ltZJ 
J. P. Ander on 
W. A. Black 
D. D. Black 
J. L. Bobo 
W.R. Bourne 
C. W. Bo tick, ) r. 
W. C. Bowen 
G. C. Brown, Jr. 
H.B. Bryant 
H. T. Coggin 
C. G. Coleman 
H. Connor 
C. L F. Copeland 
K. S. Covington 
A.G. Clark 
R. M. Dantzler 
F. T. Davis 
J. G. Davi 
J. R. Drake 
H. E. Dillingham 
A. M. Eaddy 
W. D. Evans 
0. J. Fletcher 
H. S. Floyd 
A. L Foster 
L Q. Galloway 
J.M. George 
V. E. Glenn 
. L. Gray 
. C. Griffin 
H. A. Gros 
B. P. Hamilton 
H. . Hayden 
B. Herbert 
0. B. Hinson 
J F. M. Hoffmeyer 
J.C. Holli, Jr. 
. Kinard 
W. R. Kind 
H . L. Kingman 
H.B. Koon 
C.H. Love 
B. B. Mathewc 
T. B. Mimm 
R. N . Murray 
J. H . McClintock 
T . G. McFadden• 
. E . McMillan 
E . ah 
F . H . M. cw 
E . V. ichols 
M. M. Player 
. Prickett 
G. M. alley, Jr. 
L. C. Sander 
L. P . Stanley 
T . B. T hack t n 
A. M. Taylor 
L. E . Venter 
B. Wham 
. P . Yarborough 
1924 
R. L. nder on 
E. P . Arant 
] . M. Bailey 
] . A. Batson 
. W . Bennett 
G. W. Begg 
M. . Blackwood 
. Bouzard 
D. L. Brown 
A. J. authcn, ) r. 
E. M. ollin 
A. M. Copeland 
L. H . ox 
] . W. rawford 
L. H. urry 
H . E. Dantzler 
B. E . Elk 
H. T . Edward 
L. . Fairey 
llS 
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G. R. Floyd 
. H . Fort 
J . L. F oster• 
E.G. Fuller 
T . H . Galt 
. F. Graham 
E. L. Griffin 
R. H . Hammond 
P. Hardin, Jr. 
A. J . Harley 
W . z. Hearsey 
R.H. Hodges 
W. M. Holcombe 
w. S. Hoole 
W . H . Hope, Jr. 
T . A. Hou er 
L. E. King 
F. J . Knight 
H . D. Lewis 
J . O. Lind ay 
L. R. Livingston 
L. L. Lokey 
E. A. Manship 
P. B. Mayson 
M. L. Meadors 
C. B. Millford 
J . M. McKnight 
R. S. Owings 
H . w. Perrow 
J . c. Porter 
c. H . Poole 
V. w. Rinehart 
B. M. Robertson, Jr · 
R. R. Roger 
J . H . Rogers 
A. c. Ses ion 
E. O. Shealy 
H . B. prott 
J . E . prott 
T . H . Stokes 
. H . tokes 
J . w. tokes 
E. H . Strickland 
J . . tucky 
J . w. Tarrant, Jr. 
Turbeville W. L. Walker. Jr . 
R. L. Wall 
E. w. Wallace 
L. . Wei inger 
B. B. Whitlock 
R. v. Williams 
w. B. Wilson 
M. B. Wilson, Jr. 
. F . W olfe 
M. C. Woods, Jr. 
E. . Wrightson, Jr. 
19ZS 
L. F . Arant 
M. L. Bank 
. w. Bates 
E. . Bet 
L M. Blair M. w. Bobo, Jr. 
C. o. Bonnette 
G. z. Bonnette 
J . s. Bostick 
B. H . Boyd 
J. L. Bruce 
C. F . Calhoun 
J . S. antey 
W . K. Child 
J . M. Clyde 
F . c. ockfield 
F. E. Collins 
A. B. Cooley 
P . M. Daniel 
C. M. Davis, Jr. 
M. R. Dickson 
A. W. DuBose 
P . A. Dunbar 
H . M. Dunlap 
R. A. Durham 
. L. Eaddy 
J. D. Easler 
G. H . Epton 
L. E. Fairey 
J . H . Fleming 
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W.R. Floyd 
R. C. Folk 
]. E. Gallman 
W.R. Gibb 
A. C. Gramling 
O. E. Gunter 
L. J. Hammond 
B. G. Hartzog 
C. C. Herbert, Jr. 
]. G. Huggin, Jr. 
P. M. Huggin 
]. T. Hudson, Jr. 
T. A. Inabinet 
R. H. ] ennings 
R. V. Kirton 
W. ]. Lander 
S.A. Lanham 
C. G. Lawrence 
B.D.Lee 
M. H. Lesesne 
0. W. Lever 
M. M. Lipscomb 
S. ]. McCoy 
C. B. McFadden 
H. H. McLaughlin 
R N. McTyeiere 
R L. Merritt 
V. D. Moorer 
T. A. Myers 
J . 0. Patterson, III 
J . M. Pitts, Jr. 
R. H . Reaves 
A. R. Reed 
]. 0. Rhoad 
W. L. Rikard 
W. L. Rivers 
F. W . Roberts 
W. E. Rone 
F. P . Sims 
G. K. Singletary 
J . S. Sloan 
K. H. Smith 
W. R. Smith 
E. W . Sojourner 
D. R. Spearman 
F. A. Stack 
H. B. Thomp on 
W. D. Tin Icy 
R. N. Tollison 
D. A. Wallace 
D. L. West 
R. R. Wolfe 
J . K. Williams 
W. T. Wright 
W. K. Wynn 
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CARLISLE SCHOOL 
BAMBERG, s. C. 
M. G. GAULT, A. B., Headmaster 
The Carlisle School, Bamberg, South Carolina, was 
lished in 1892, and since that time has been doing a sp 
work for the training and education of the young people 
lower South Carolina. The school has had a checkered 
but for the past nine years has been growing steadily, and 
now enjoying the most prosperou year of its history. 
GROUNDS AND The school occupies a campus of 
BUILDINGS twelve acres in the choice section of the 
On thi campu are nine buildings, six of which are used 
school purpo e -three dormitorie , main building, · 
and Headma ter' home. One of the dormitories is a 
some new three-story brick building. I t is modem in all 
ticulars-steam heat, electric lights, hot and cold ha 
one of the best dormitories in the State. The other do · 
are wooden buildings, but very comfortable. 
The main building is a two-story brick building, con · 
a large auditorium, library, society halls and class rooms. 
is well adapted to the work for which it was intended. 
The Carlisle chool now has a boarding capacity of 
hundred and twenty-five, and is one of the best • 
chools in the State. 
couRsEs OF The courses of study offered by the 
STU DY lisle School are in accord with the 
thought and methods in preparatory education. The 
classed as one of the three "A" grade schools of the State, 
as an 'A" grade academy by the General Board of 
of the Methodist Episcopal Church, South. The COl1l'll 
only admits to any college, but affords a fair working 
tion to those who cannot attend college. 
All wholesome athletics and sports 
RECREATION couraged at the Carlisle School. The 
riow has, in Rhoad's Park, a splendid athletic field, 
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ample room for all outdoor games A . 
cbaated by Mr. C. F Ri . n open air gymnasium directo . zer, has been erect d , 
r employed, and every student . . e , a physical 
treek of systematic exerc· is given three hours a 1se. 
FACULTY The teachers employed at the Ca . 
• School are men of th fi rhsle ~ training for their work. Th e nest character and 
leading colleges and universities ;Y are graduate of our 
, an men of successful ex-
•u11ua Carlisle is a Ch · · 
u11e11 ..: . nst1an school. The Ch . 
uan influences ar . . ns-
tladents are organized into th y e positive and assertive. The 
dation, which holds week! e o.ung People's Christian Asso-
t Y meetmgs and pe · 1 . a some time during th c1a revival ser-Tbose lei ,. e year. 
see ng a school that stand f 
will do well to write for cat I s or work and character" 
a ogue and particulars. 
M. G. GAULT, 
H eadma.ster. 
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